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An Exceptional Chance
T o buy th e  M o st Desirable Residential 
P ro p erty  w ith in  the C ity  Lim its ^
I am dividing up a choice block fronting on 
Ethel S t and the Government road, .which will 
contain 16 corners and 16 inside lots having each 
from ISO to nearly 300 feet street frontage.
These lots will be placed, on the market on 
17th June. Plan at Okanagan Fruit & Land 
Company's Office.
KELOWNA SCHOOL
T h e  p u b lic  schoo l b ro k e  up  fo r  
th e  Hum m er h o lid a y s  on  F r id a y  m o r­
n ing . T h e  ro o m s w ore  n icely  d e co r­
a te d  a n d  th e  c u s to m a ry ' ex o rc ises  
w ere  g o n e  th ro u g h , b u t w e re  w it­
nessed b y  th e  u su a l s p a r s e  a I to n d -  
I m ice o f p a r e n ts  a n d  fr ien d s .
Wo h a v e  n o t been a b le  to  secu re  
a  r e p o r t  o f th e  p ro m o tio n s  a n d  
a w a r d s  o f  ro lls  o f h o n o u r, a s  th e  
|decisions in m o st cases  seem  to  h a v e  
been p o s tp o n ed  u n til  th o  com m ence­
m en t of n e x t  schoo l te rm . In  Miss 
M o rriso n ’s ro o m , th e  ro l l s  o f h o n o u r  
w ere  a w a rd e d  t o . G e rtie  S u th e r la n d  
fo r  p ro fic ien cy , L o t t ie  Jo n es , fo r  
[d e p o r tm e n t, a n d  M ildred  W ilson , fo r  
p u n c tu a l i ty  a n d  r e g u la r i ty .
F o u r  p u p ils  o f ; th e  h ig h  schoo l 
[d iv ision , M y rtle , A nnie  a n d  R u b y  
H u n te r  a n d  J a c k  K in ca id , to o k  the  
|J u n io r  g r a d e  h ig h  sch o o l e x a m in a ­
tio n  ,a t  V ern o n . , * ,
JERSEY COW WANTED
M u st bo y o ung  an d  in  full m ilk.
G . P .
48-1
D olsen .
NOTICE
N otice 1b h e reb y  g iven  t h a t  s ix ty  d a y s  a fte r  
d a te  I  in ten d  to  a p p ly  to  th e  A s s is ta n t  Com­
m issioner of L a n d s  a n d  W orks, V ernon, B .C ., to  
h av e  m y  w a te r  record n u m b er 165, for 500 inches of 
w a te r  on B e a r  C reek, on th e  W est side of O k an ­
a g a n  L ak e , am ended  from th e  p resen t p o in t of 
diversion to  a  p o in t on th e  C reek ab o u t 121 ch a in s  
w est from th e  w estern  b o u n d a ry  of lo t 539, in  th e  
Osoyoos D ivision of Y ale  D is tr ic t.
H . C. C h ild e rs .
Ju n e  27, 19o7. ' 48-9
LAND ACT
V T H E  BIG  S T O R E
iviiim *
A N D
The “Walk-Over" Smile is Catching. It 
has-spread all over the face of the Globe. 
If you wear “Walk-Over" 
know the reason why.
O s o y o o s  L a n d  D i v i s i o n , D i s t r i c t  
o f  Y a l e , b . c .
T a k e  notice t h a t  T h o m a s  L aw son, of K elow na, 
m erch an t, in te n d s  to  a p p ly  for perm ission to  p u r­
ch ase  th e  following described la n d  :
Com m encing a t  a  p ost p la n te d  ab o u t th re e  
ch a in s  e a s t  of th e  n o rth  fork of B e a r  Creek' a b o u t 
h a lf  a  m ile from  th e  o u tle t of Wood L ake , w hich 
is  o n  th e  n o r th  e a s t  com er of th e  la k e ; thence  8o 
ch a in s  so u th ; thence 8o ch a in s  w est; thence  8o 
ch a in s  n o r th ; th e tc e  8o ch a in s  e a s t  to  p o in t of 
com m encem ent, a n d  co n ta in in g  64o acres m ore or 
less. •
C lem ent V ach e r, 
A g e n t for T h o m a s  L aw son.
M a y  3o, 19o7. 48-9
LAND ACT
CITY COUNCIL
T ho  Council m o t on T u e sd a y  ev en ­
ing w ith  a  fu ll  a t te n d a n c e  o f mum- 
boro.
T ho  fo llo w in g  a c c o u n ts  w o re  r e f e r ­
red  to  tho F in a n c e  C o m m ittee , a n d  
o rd e re d  1o bo p a id , If fo u n d  c o r r e c t :  
S. T . E l l io t t ,  b la c k s iu lth in g  
a n d  te am  w o rk  ... ... ... $ 40.00 
M rs. C. M ac k  w ood, m e a ls
fo r  p r is o n e rs  ... ............... ... 0 .00
J o h n  l ln n f jo rd ,  w o rk  .........  8 .70
W . C. B lack w o o d , w o rk  w ith
g r a d e r  ..........................................  82.120
W. C. B lackw ood , te a m in g  71.00 ' 
A. D alg lo lsh , te a m in g  ... 118 .20  
Geo. D illon, te a m in g  ... 127.20
W. G lenn, te u m in g  .........  ... 11.00
A. M cM illan, w o rk  ...................... 0 .00
C. H a rv e y  C. E., -e s tim a te  
on  c i ty  w a te r  sy s te m  ... 25 .00
M o rriso n  & Co., h a r d w a r e  3 .70  
M o rriso n  & Co., be ll ’f o r  F ire  
H a ll ... ... ... ... ..^ ... ... ... 72 .50  
On m o tio n  o f A ids. S t i r l in g  a n d  
G addes, Mr. J .  F . B u rn e  w a s  u n a n i­
m o u s ly  a p p o in te d  C ity  S o lic ito r  a t  
a  s a l a r y  o f $20 .00  p e r  m o n th .
T h e  M ay o r re a d  a  ro u g h  d r a f t  of 
a n  a g re e m e n t w ith  M r. F . S ch n e id er 
in r e g a r d  to  a n  e le c tr ic  l ig h tin g  
f ra n c h ise . I t  p ro v id e s  t h a t  no 
h ig h e r  r a t e s  sh o u ld  be c h a r g e d  th a n  
th o se  p re v a il in g  in V e rn o n . S hou ld  
th e  c i ty  re q u ire  p o w e r  fo r  pum ping , 
M r. S chneider a g re e s  to  pum p  a l l  
th e  w a te r  re q u ire d  u n t i l  th e  popu­
la t io n  re a ch e s  2 ,000 fo r  a  sum  of 
$5.00 p e r d a y , th e  g ro s s  c h a r g e  n o t 
to  *ei&eed $1 ,000  p e r  y e a r .  l ie  r e ­
q u ire s , in  r e tu r n ,  t h a t  th e  c i ty  s h a ll  
p ro v id e  pum p s of c a p a c i ty  n o t less 
th a n  600 g a ls , p e r  m in u te .
On th e  c lau se  a s  to  h o u rs  o f l ig h t­
ing  a  d iffe ren ce  o f o p in io n  to o k  
p lace , M r. S ch n e id er w ish in g  to  
m ak e  th e  h o u rs  f ro m  d a r k  to  12.- 
30  a .tn ., w h ile  th e  C ouncil h e ld  t h a t  
a n  e a r ly  m o rn in g  s e rv ic e  sh o u ld  
a lso  be g iven  d u r in g  th e  w in te r  
m o n th s . F in a lly , M r. S ch n e id er 
a g re e d  to  fu rn ish  a  m o rn in g  serv ice  
in th e  w in te r  tim e , p ro v id e d  300 to  
400 l ig h ts  co u ld  be g u a r a n te e d  fo r  
t h a t  p a r t  o f th e  d a y . /
As a id  to  in s ta l l  the. p la n t ,  t h e 1
D i s t r i c tO s o y o o s  L a n d  D i v i s i o n , 
o f  Y a l e , b . c .
T a k e  notice t h a t  R o b e rt T h o m a s  Heselwood, of 
K elow na, B .C ., ran ch er, in te n d s  to  ap p ly  for p er­
m ission .to p u rc h a se  th e  following' described l a n d s :
Commencing' a t  a  p ost p la n te d  n e a r  to a  su rvey- 
| ed  p o s t m ark ed  “ S . W .J .P .”  “ S .W . % section 33” , 
thence n o rth  n in e ty  c h a in s  to  L a k e  O k a n a g a n , 
thence  sou th  a long  th e  shore of L a k e  O k a n a g a n  
ninety-five ch a in s , a n d  thence e a s t  fifteen c h a in s  
to  p o in t of com m encem ent, a n d  m ore p a r tic u la r ly  
described a s  th e  unoccupied frac tio n a l e a s t  h a lf  of 
section 32, tow nsh ip  23, a n d  th e  frac tiona l sou th  
e a s t  % section 5, tow nship  2o, a n d  c o n ta in in g  
s ix ty  acres m ore or less.
R o b e rt T h o m as  H eselw ood.
Ju n e  12,1907. 48-9
~t h e — a p p lica n i r
MMM Notice
T h ir ty  d a y s  a f te r  d a te  I  in ten d  to  m ak e  ap -
Elica tion  to  th e  H on. th e  Chief Com m issioner of >ands a n d  W orks for a  license to  prospect for coal | on th e  following l a n d s :
Commencing' a t  a  post a t  th e  N .E . co rner of 
N .W . l/ i ,  Section 7, T ow nsh ip  27, thence ru n n in g  
so u th  8o ch a in s , thence w est 8o .chains, thence  
n o r th  8o ch a in s , thence e a s t  8o ch a in s  to  p o in t of 
[ com m encem ent.
W . G . M u rra y ,
K elow na, B .C ., Ju n e  1 3 ,19o7. L ocator.
46-9
Notice
te q u im e  B ros
S o le  A gen ts for
PHONE NO
T h i r ty  d a y s  a f te r  d a te  I  in ten d  to  m ak e  ap -
Elication  to  th e  H on. th e  Chief Com m issioner ®f >ands a n d  W orks for a  license to  p rospect for coal | on th e  following l a n d s :
Com m encing a t  a  post a t  th e  S .E . corner of N .W . 
Section 1, T ow nsh ip  26, thence  ru n n in g  w est 
[ 8o ch a in s , thence  n o rth  8o ch a in s , thence e a s t  8o 
I ch a in s , thence so u th  8o ch a in s  to  p o in t of com­
m encem ent.
J .  F . M u rra y  
P e r  W. G. M u rray ,
K elow na, B .C ., J u n e  13,1967. A g en t.
4b-9 .
[ulty—a g re e s —to  g i v e 
fo r  th e  f ra n c h is e  a  f r e e  g r a n t  o f 
one a c r e  o f la n d  on th e  c o rn e r  o f 
Mill a n d  E llis  S ts ., w h ic h  w il l  L c o s t 
$1 ,000, a n d  e x em p tio n  f ro m  t a x a ­
tio n  f o r  a  p e rio d  o f th r e e  y e a r s .  
T h e  c i ty  h a s  th e  o p tio n  to  p u r c h a s e . 
th e  p la n t  a t  a n y  tim e  on g iv in g  s ix  
m o n th s ’ p r io r  n o tice , th e  p r ic e  to  be 
i ts  c a sh  v a lu e , w h ich  w o u ld  be s e t ­
tle d  by  a  b o a rd  o f  a r b i t r a t o r s .
F o llo w in g  th e  s e t t le m e n t  o f som e 
d e ta ils , a  f in a l  a g re e m e n t w ill’ be 
in c o rp o ra te d  in  a  b y - la w  a n d  su b ­
m itte d  to  p o p u la r  v o te  f o r  r a t i ­
f ic a tio n  o r  o th e rw is e . '
T h e  M ay o r su g g e s te d  t h a t  a n  o f­
fic ia l s t r e e t  g r a d e  sh o u ld  be e s ta b ­
lished  on B e rn a rd  A ve., a s  s e v e ra l 
new  b u ild in g s  w e re  c o n te m p la te d , 
in f r o n t  o f w h ich  th e  o w n e rs  w ould  
p ro b a b ly  la y  c em e n t s id ew a lk s , be­
fo re  w hich  co u ld  be d o n e  i t  w ould  
Jtie n e c e s sa ry  to  e s ta b lis h  a  p e rm a n ­
e n t  g ra d e . Ai m o tio n  w a s  passed  
a u th o r is in g  th e  e m p lo y m e n t o f M r.
to  do  th e  n e c e ssa ry  
a  p e rm a n e n t  g ra d e  
fro m  A b b o tt  S t. to
C. H a rv e y  C. E .
| e tfg in eerin g  fo r  
[on B e r n a r d  Ave. 
E llis  S t.
D r. B oyce w a s
Notice
N otice is  h e reb y  g iven  t h a t  s fx ty  d a y s  a f te r  
d a te  I  in ten d  to  a p p ly  to  th e  H on. th e  Chief Com­
m issioner of L a n d s  a n d  W orks for perm ission to  
p u rch ase  th e  following la n d s  on. th e  w est s id e  of 
O k a n a g a n  L ak e :
Com m encing a t  a  post p la n te d  a b o u t six  m iles 
from th e  m o u th  of B ear Creek, a n d  ab o u t four 
[ ch a in s  e a s t  of B a ld  R a n g e  Creek, thence  ru n n in g  
n o rth  8o ch a in s , thence e a s t  4o chains, thence  
so u th  8o ch a in s , thence w est 4o c h a in s  to  p o in t of 
[ com m encem ent, an d  c o n ta in in g  320 acres, m ore or 
less.
L o u is  C aso rso
K elow na, Ju n e  7 , 19o7. 46-9
Notice
v
C. G. Clement.
Manufacturer of Miraclei , v
Cement Blocks
V
w hich  m ak e  a  t ru e  hollow  \ w a ll, 
d am p  proof, f ire  proof, f ro s t 
proof, h e a t proof. M ira c le  
B locks m ake  th e  s tro n g e s t 
cem ent block w a ll  b u il t .   ^
T h i r ty  a rc h ite c ts  p ra c t ic in g  
in  C h icago  e x p re ss  th e ir  ap p ro v ­
a l  of th e  M irac le  B lock, a s ' s u p ­
e r io r  to  a n y  b lock  of w h ich  th ey  
h av e  know ledge. ' .
T h e  M iracle  . B lock took th e  
G ra n d  G old M ed a l a t  .the L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
. a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile.
W. H. BALL.
i ----- ;------------------i--------
W h o l e sa l e  a n d  
R e t a il  D e a l e r  in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Skusag-e, Smoked and 
Salt Me^ts, Poultry,
Fish and Game 
in Season.
All orders promptly attend­
ed to. - Free delivery to any 
part of the city 
/  —: ;------- —
Opposite, Thos.
Lawson Store.
Summer Drinks.
S h e rb e t 
G ra p e  Ju ic e  
L em on S q u a s h  
U nferm en ted  W ine  
R a s p b e r ry  V in e g a r  
L im e  J u ic e  C o rd ia l 
L im e  Ju ice , in  B u lk  
M o n tse r ra t  L im e  J u ic e  
E iffe l T o w e r L em o n ad e  
C itra te  of M a g n e s ia , F r u i t  
S a l ts ,  etc.
P. B. Willits & Co.
P r e s c r i p t i o n  D r u g g i s t s .
N O T IC E  is hereby  g iven  t h a t  s ix ty  d a y s  a fte r  d a te  I  in ten d  to  a p p ly  to  th e  Hon. th e  Chief Com m issioner of L a n d s  an d  W orks 
fo r  perm ission to  p u rch ase  th e  following la n d s  on 
th e  w est side of O k a n a g a n  L a k e :
C om m encing a t  a  post p la n te d  a b o u t six m iles 
from th e  m ou th  of B e a r C reek, a n d  a b o u t four 
ch a in s  e a s t  of B a ld  R a n g e  C reek, thence  ru n n in g  
so u th  8o cha ins, thence  e a s t  8o chains, thence  
n o rth  8o cha ins, thence  w est 8o c h a in s  to  p o in t of 
com m encem ent, a n d  co n ta in in g  64o acres, m ore o r 
less.
C h a r le s  C asorso . 
K elow na, J u n e  7 , 19o7. 46-9
Notice
N O T IC E  is  h e reb y  g iven  t h a t  30 d a y s  from th e  d a te  hereof we in te n d  to  ap p ly  to  th e  Chief Com m issioner of L a n d s  a n d  W orks 
for perm ission to  g a z e tte  a  ro ad  forty-five feet in 
w id th , com m encing a t  a  p o in t a t  th e  so u th -east 
corner of th e  sou th -w est q u a r te r  of Sec. 22, T ow n­
sh ip  26, Osoyoos D ivision of Y a le  D is tr ic t, thence  
ru n n in g  w est a long  th e  so u th ern  b o u n d ary  of such 
sa id  Section an d  w holly w ith in  such  sa id  Section 
22, to  a  po in t forty-five feet w ith in  th e  e a s te rn  
boundary- of Section 21, th en ce  .sou th  along th e  
e a s te rn  b o undary  of Sec. 16, a n d  wholly in  such  
sa id  Sec. 16, to  a  p o in t of in te rsec tion  w ith  th e  
p re sen t road.
D a te d  a t  K elow na th is  27th  d a y  of Ju n e , 1907. 
T h e  K e lo w n a  L a n d  & O rc h a rd  C o., L td . 
47-5 P e r  E d w a rd  M . C a rru th c rs , M a n a g e r .
g iven  p e rm iss io n  to  
p la ce  b u ild in g  m a te r ia l  te m p o ra r i ly  
on B e r n a r d  Ave. in f r o n t  o f ... h is  
house, p ro v id ed  n o  o b s tru c t io n  is 
m ade to  t r a f f ic .
M essrs. H a u g  a n d  H u n te r  w a ited  
on th e  C ouncil on  b e b a lf  o f  th e  O r­
a n g e  lo d g e  w ith  a  re q u e s t  fo r  f in ­
a n c ia l  a s s is ta n c e  to w a r d s  . th e  cele­
b ra t io n  h e re  on  J u ly  1 2 th . T h e y  
a lso  a sk e d  t h a t  a  c iv ic  h o l id a y  be 
p ro c la im e d  on t h a t  d a y . M r. H a u g '’ 
sa id  th e y  a n t ic ip a te d  a  c ro w d  of 
1 ,500 people, a n d  th e  lo c a l  . lodge 
w ould  be p u t  t o  h e a v y , expense . 
C ouncils in  o th e r  to w n s  h a d  a s s is te d  
th e  O ra n g e  o rd e r  on  s im ila r  occas­
ions, a n d  he th o u g h t  K e lo w n a  could  
do th e  sam e.
M ay o r S u th e r la n d  e x p re sse d  d o u b t 
a s  to  th e  le g a l a u t h o r i t y  o f  tn e  
C ouncil to  p ro c la im  a  h o lid a y  a n d  
m ak e  peop le  c lo se  th e i r  s to r e s .  H e 
did n o t  th in k  a  g r a n t  co u ld  be g iven  
in v iew  o f o th e r  m o re  g e n e r a l  needs 
p re ss in g  upon  th em , such  a s  a  band , 
a n d  th e  d a n g e r  o f e s ta b lis h in g  a  
p re c e d e n t t h a t  w o u ld  be ta k e n  a d ­
v a n ta g e  o f by  o th e r  so c ie tie s .
T h e  d e p u ta t io n  w ith d re w  a n d  no 
f u r th e r  a c tio n  w a s  .ta k e n  on  th e i r  
re q u e s ts .
T h e  m a t t e r  o f  p u t t in g  in  a  c u lv e r t  
f o r  a  c e r ta in  s t r e e t  c ro s s in g  o f th e  
s o u th  b ra n c h  o f th e  m ain  to w n s ite  
i r r ig a t io n  d itc h  to  re p la c e  som e 
w o rk s  to r n  up b y  l a s t  y e a r ’s Coun­
cil, w hen  th e  d i tc h  w a s  d iv e r te d , 
w a s  d e b a te d  a t  le n g th , A id. S t i r l in g  
opposing- th e  sp en d in g  o f m u n ic ip a l 
fu n d s  on  a n y  I r r ig a t io n  d itc h e s  o r  
flu m es w h ich  co n ce rn ed  o n ly  a  c e r­
ta in  n u m b e r o f  in d iv id u a ls . Aid. 
B u ck lan d , a s  a  m em b er o f  . l a s t  
y e a r ’s  Council, e x p la in e d  t h a t  t h e e  
w e re  spec ia l c irc u m s ta n c e s  in th e  
case , b u t  th e  m a t t e r  w a s  u l t im a te ly  
ta b le d . * ,
v
Loyal Little NicKer
I l f  A D  h ad  a  v e ry  r e s t le s s  n ig h t, bo 1 u ro so  e a r ly  a n d  w a s  s i t t in g  In m y  o pen  w indow , w a tch in g : th o  
c u r io u s  h a l f - l ig h t  t h a t  p re c e d e s  th o  
d a w n , a n d  th e  lo n g  w lilto  ro a d  th a t  w e n t 
s t r a g g l in g  lllco a  w h ite  r ib b o n  up  th e  
h ill.
T h o  b ird s  w e re  f a in t ly  tw it te r in g ,  f a r -  
o lf  s o u n d s  fro m  e a r ly  r is in g  f a rm e rs  
^ jfw ere  J u s t  a u d ib le , a n d  th o  s c e n t  o f  
g ro w in g  th in g s  w a s  w a f te d  u p  to  m e a s  
I  le a n e d  o u t  o f  m y  w indow .
S u d d e n ly  I  h e a rd  fo o ts te p s  on  th o  
g ro u n d  below .
“ B u r g la r s ! ”  1 th o u g h t ,  f o r g e t t in g  t h a t  
s u c h  g e n tle m e n  d o  n o t, aa  a  ru le , p u rs u e  
t l io l r  n e f a r io u s  c a l l in g  a t  d a y b re a k .
T h e n  I  d ec id ed  th e y  w e re  n o t  th e  s te p s  
e f  R o b e r t ,  o u r  v llla g o  p o licem an . T h e y  
w e re  to o  l ig h t.
B u t  I co u ld  s e e  n o th in g , a l th o u g h  I 
lo a n e d  f a r  o u t, b u t  a f t e r  w a it in g  flvo 
m in u te s  o r  so , I  d is t in c tly  h e a rd  th o  
n o ise  o n c e  m o re . A n d  th is  t im e  th e r e  
w a s  no  m is ta k e  a b o u t  it. T h e y  w e re  
fo o ts te p s , a n d  I  a g a in  p ee red  o u t.
I t  w a s  l ig h te r  n o w , so  l ig h t  t h a t  I  
co u ld  d is t in g u is h  e a c h  flo w e r a n d  bush , 
in  th e  g a rd e n  b e lo w  a s  w e ll a s  so m e ­
th in g  e lse  t h a t  a m a z e d  mo..
F o r  th e r e  a m o n g  m y  ro w s  o f  s w e e t  
p e a s  w a s  a  l i t t l e  f ig u re  In d u s tr io u s ly  
d ig g in g . I t  w a s  a  ch ild .
H a s t i ly  s l ip p in g  o n  a  d re s s in g  g o w n  
a n d  s l ip p e rs ,  I  h u r r ie d  d o w n s ta ir s  a n d  
a s  s i le n t ly  a s  I  co u ld  s lip p ed  th e  b o lt  
o f  th e  h a ll  d o o r  a n d  w e n t  In to  th e  g a r ­
d en .
I  w a s  j u s t  In t im e . O n e  a r m  a k im b o , 
c o m p la c e n tly  r e g a r d in g  th e  r e s u l t  o f  h e r  
w o rk , s to o d  a  v e ry  sm a ll ,  v e ry  d i r ty ,  
v e r y  s h a r p - f a c e d  c h ild , o n e  o f  o u r  g a r ­
d en  s p a d e s  in  h e r  h a n d .
< A  DOUBLE SURPRISE
S h e  s t a r t e d  a s  a  tw ig  c ra c k e d  u n d e r  
m y  fe e t,
4* W h at a r e  y o u  d o in g  h e re , l i t t le  g ir l? ?
I  a s k e d .
S h e  lo o k ed  tip u n a b a s h e d . •
“ I  h a v e n ’t  n ic k e d  n o th in g , I  h a v e n ’t ,"  
sh e  s a id , “ s t r ik e  m e  d e a d  i f  I  h a v e ! ’’ 
“ W h a t  a r e  y o u  d o in g  h e r e ? "  I  r e p e a t ­
ed. “ W h o  a r e  y o u , a n d  w h e re  d o  y o u  
co m e f r o m ? ”
S he ru b b e d  h e r  s h o e s  u n e a s ily  a g a in s t  
th e  s p a d e , a n d  I  s a w  h e r  l i t t le  b ro w n  
f e e t  w e re  p e e p in g  th ro u g h  th e  w o rn  
lea th e r*  T h a t  d ec id e d  m e. B es id es , a l ­
th o u g h  e a r ly  s u m m e r , th e  m o rn in g  w a s  
c h illy  a n d  h e r  f a c e  lo o k ed  p in c h e d  a n d  
fo r lo rn .
“ C o m e in d o o rs  w i th  m e ,”  I  s a id , a n d  
a f t e r  o n e  s w if t ,  u p w a rd  g la n c e  in to  m y  
fa c e , s h e  fo llo w ed  a s  I  led  t h e  w a y  in to  
th e  k i tc h e n .  H e re  I  fo u n d  a  b o w l o f  
b re a d  a n d  m ilk  a n d  a  p iece  o f  p ie, a n d  
S e t th e m  b e fo re  h e r  a t  th e  c le a n  k i tc h e n  
ta b le .
“ Y o u  lo o k  a s  I f  y o u  a r e  h u n g r y ,"  I
T h in k s  I, n e x t  t im e  p o p  g e t s  to o k  
up , t h a t ’ll b e  a  lin e  p la c e  b e tw e e n  
th e m  t h e r e  f lo w e rs . N o b o d y ’d  e v e r  
t h in k  to  lo o k  f o r  It t h e r e . ’’
“ W e ll ,  I rJ io u b l h o p e  n o t , ’’ I e x ­
c la im e d . “ W h a t  d o  y o u  m e a n  b y  b id ­
in g  s to le n  p r o p e r t y  In  m y  g a r d e n ? ” 
S h e  g r i n n e d  f ro m  e a r  to  e a r .  
“ B le s s e d  If  y o u  a i n ’t  g r e e n ! ” s h e  
c r ie d . “ W ;ell. I 'l l  b o ’ b lo w e d !  W h a t  
d ’ye  t a k e  m e  f u r ?  -A t h i e f ? ”
I  h a s t e n e d  to  a p o lo g iz e .  B u t  w h a t  
d id  s h e  m o a n ?
“ I a ’p o c t  I ' l l  n a v e  to  s h o w  y o u ,” s h e  
s a id , s lo w ly ,  a f t e r  a  m o m e n t’s c o n ­
s id e r a t io n .  “ O n ly  y o u ’ll h a v e  to  p r o m ­
is e  s o le m n ly  y o u  w o n ’t  t e l l ."
I  p ro m is e d  I w o u ld  n o t  t e l l ,  a n d  s h e  
le d  m o b a c k  In to  th e  g a r d e n .  A b l a c k ­
b ird  d e lv in g  fo r  w o rm s  s ta r e d  a t  u s  
In  so m e  a s to n i s h m e n t .  T h e  b i r d s  a r e  
f e a r l e s s  In m y  g a r d o n .  B u t  N ic k e r  
s to o p e d  a n d  p ic k e d  u p  a  s to n o .
BIRD’S NARROW ESCAPE 
“ S ee  m o h i t  t h a t  t h e r e  b i r d ? ” s h e  
s a id .
B u t  I  s e iz e d  h e r  a r m .
“ W h y , c h i ld ,  d o n ’t  y o u  k n o w  It Is 
w ic k e d  to  h u r t  a  l i t t l e  b i r d ?  I t ’s  r e a l ­
l y  m u r d o r .”
S h e  s t a r e d  u p  a t  m e  c u r io u s ly .  
" L a w s , m is s u s ! ” s h e  ex c la im e d , “ If 
y o u  a r e n ’t  a  f u n n y  ’u n !”
W e  h a d  r e a c h e d  th e  s w e e t  p e a s  n o w , 
a n d  h e r  f a c e  g r e w  e a r n e s t .
“ I  h a d  to  b e  v e r y  c a r e f u l , ” s h e  s a id . 
“ I f  I  d o n ’t  h id e  i t  g o o d , t h e  o t h e r s ’ll 
c o l l a r  I t ."
W h e n  th e  lo o s e  e a r t h  h a d  b e e n  
s h o v e le d  a s id e  a  s m a l l  w o o d e n  b o x  
s to o d  r e v e a le d .
“ T h o ro  ’t l8 ,"  s h e  c r ie d .
V is io n s  o f  s to l e n  s i l v e r  s p o o n s ,  o r  
e v e n  J e w e ls ,  c r o s s e d  m y  m in d . T h e n  
s h e  o p e n e d  t h e  lid .
W h a t  d id  I  s e e ?
O n ly  a  d i r t y  c l a y  p ip e , a  h u m b le  
b r i a r  a n d  a  h a l f - f ln i s h e d  p a c k e t  o f  
to b a c c o ,  w h ic h  lo y a l  l i t t l e  N ic k e r  w a s  
t r y i n g  to  k e e p  s a f e  h id d e n  f r o m  
g r a s p i n g  A n g e r s  u n t i l  h e r  f a t h e r  
s h o u ld  h a v e  s e r v e d  o u t  h i s  s i x  m o n th s ’ 
s e n te n c e  a n d  r e t u r n e d  to  e n jo y  h is
l i b e r t y  a n d  h i s  p ip e !
M O L L IE  K E N N E D Y .
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S h e  n o d d ed .
“ A in ’t  h a d  n o th in k  fo  e a t  s in c e  h e  
■were to o k ,” s h e  r e m a rk e d  v a g u e ly , t a k ­
in g  a  h u g e  b i te  o u t  o f  th e  p ie , a n d  
s m a c k in g  h e r  lip s  a f t e r  it,
“T h a t 's  g o o d !”  s h e  s a id , w i th  p a th e t ic  
e m p h a s is ,  a s  th e  l a s t  b i t  o f food  d is ­
a p p e a re d .  “Beats* o ld  M o th e r  P ik e ’s  p ie s  
in to  a  co c k ed  h a t . ”
B u t  I  w a s  in te r e s te d  in  th e  ch ild , n o t 
In  “ M o th e r  P ik e ."
“ W h a t ’s y o u r  n a m e ? ” T a sk e d .
“ Y o u n g  N ic k e r ,”  s h e  r e tu r n e d  in  a  
in a t t e r - o f - f a c t  to n e .
" I s  t h a t  y o u r  r e a l  n a m e ? ”
“ D u n n o . T h e y  a l l  c a lls  m e  th a t .  B ill 
B u t t ,  h im  a s  h a v e  j e s t  g o t  s ix  m o n th s , 
l i e  a l iu s  s a y s  ‘Y u n g  N ic k e r ’, h e  d o .”
“ W h e re  is y o u r  f a th e r ? ”  w a s  m y  n e x t  
Q u estio n .
“ D o in ’ t im e ,” w a s  h e r  re p ly . T h e n , 
a f t e r  a  q u ic k  g la n c e  a ro u n d , " H a d n ’t  
I  b e s t  b e  g o ln ’, m is s u s ?  I f  y o u r  o ld  
m a n  c o m e s  k n o c k in g  a ro u n d , t i l in g s 'l l  
b e  l iv e ly  fo r  m e, I  r e c k o n .’’
“ T h e re  is  n o  o ld  m a n ,”  I  re p lie d  w ith  
so m e  a m u s e m e n t.  “ Y ou a r e  p e r fe c tly
T h e n  s h e  n o tic e d  m y  a p p e a ra n c e  in  
tn y  d re s s in g  g o w n  a n d  p la i te d  h a ir .
“ Y ou lo o k s  lik e  M ir ia m  B o d ie  a fo re  
s h e  d r e s s e s  u p ,”  s h e  r e m a rk e d ,  “ o n ly  
h e r  h a i r  is  y a l le r ’n  y o u r s .”
THE BURIED “SWAG”
N o t e x a c t ly  f a n c y in g  p e rs o n a l  r e ­
m a r k s ,  I  c h a n g e d  th e  s u b je c t  b a c k  to  
h e r s e l f  a g a in .
“ N o w , see  h e r e ,’’ s a id  I , “ i f  y o u  d o  
n o t  te l l  m e  w h a t  y o u  w e re  d o in g  in  m y  
g a r d e n  I  s h a l l  h a v e  to  c a ll  th e  p o lice ­
m a n  a n d  h a n d  y o u  o v e r  to  h im .” .
S h e  o n ly  g r in n e d .
“ O h, h e ’s  g o n e  to  b e d ,” s h e  a n ­
n o u n c e d .  “ I  s e e n  h im  g 6  a n  h o u r  
b a c k ”
“ N e v e r  m in d  i f  h e  h a s .  I f  y o u  d o n 't  
t e l l  m e , I  s h a l l  s e e  t h a t  y o u  a r e  lo c k e d  
up.’*
“ S u re  y o u  w o n ’t  t e l l  i f  I  d o ? ” s h e  
a s k e d ,  s u s p ic io u s ly .  - ,
“N o .”
“ W ell, I  w a s  o n ly  b u ry in g  th e  s w a g ,” 
s h e  d e c la r e d ,  s w i f t ly .
“ T h e  w h a t ? ” I  a s k e d ,  n o t  r e c o g n iz in g  
t h e  l a s t  w o rd s .
“ T h e  s w a g ,”  s h e  r e p e a te d .  “ I  a lw a y s  
h a s  to  h id e  i t  f u r  h im  w h e n e v e r  h e  
g e t s  t o o k  in . A n ’ I ’v e  b e e n  a - w a t c h  - 
In ’ t h i s  h e r e  p la c e  f u r  e v e r  so  lo n g . '
Can You Tell?
N  e x p r e s s  t r a i n  s t a r t s  f ro m  N e w  
Y o rk  f o r  B u ffa lo  a n d  m a in ta in s  
a n  a v e r a g e  s p e e d  o f s ix ty  m ile s  
a n  h o u r . A t e x a c t ly  th e  s a m e  m in u te  a  
t r a in  s t a r t s  f r o m  B u ffa lo , t r a v e l in g  a t  
th e  r a te  o f  f o r ty  m ile s  a n  h o u r . W h ic h  
t r a i n  w ill b e  f u r th e r  f ro m  N e w  Y o rk  
c i ty  w h e n  th e y  m e e t?  . *
A s  a n  a id  to  th e  g u e s s e rs ,  i t  m a y  b e  
s a id  t h a t  H e r k im e r  is  th e  n e a r e s t  h a l f ­
w a y  r a i l r o a d  s t a t io n  b e tw e e n  N e w  Y o rk  
a n d  B u ffa lo , t h e  d is ta n c e  b e tw e e n  w h ic h  
Is 441 m ile s . H e r k im e r  is  224 m ile s  f ro m  
N e w  Y o rk , s o  t h a t  a  t r a i n  r u n n in g  a t  
six ty , m ile s  a n  h o u r  w o u ld  r e a c h  H e rk i ­
m e r  in  t h r e e  h o u r s  a n d  . fo r ty - fo u r  m in ­
u tes;—A - t r a in - f ro m  B u ffa lo - w o u i d -co v e r -
th e  d is ta n c e  to  H e rk im e r  in  five  h o u rs  
a n d  s e v e n te e n  m in u te s .
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Some Good Outdoor Gamed
O Y O U  b o y s  k n o w  th e  g a m e  o f  
R o u n d e r s ?
T h e  g a m e  is  p la y e d  w i th  v a r i ­
o u s  n u m b e rs  o f  p la y e rs ,  b u t  to
b e  q u ite  c o r r e c t ,  th e r e  sh o u ld  b e  tw e n ty ,  
te n  on  e a c h  s id e , th e  “ In s ” a n d  “ o u ts .” 
T h e re  s h o u ld  b e  five  b a s e s  a r r a n g e d  in  
th e  fo rm  o f  a  p e n ta g o n  (fiv e -s id ed  fig ­
u re ) , e x c e p t  in  th e  e v e n t  o f  y o u r  h a v ­
in g  o n ly  five  p la y e r s ,  w h e n  y o u  s h o u ld  
a r r a n g e  o n ly  t h r e e  b a s e s  in  th e  fo rm  o f  
a  t r ia n g le .
T h e  c a p ta in s  o f  t h e  d if fe re n t  s id es  
d r a w  lo ts  a s  t o  w h o  s h a l l  h a v e  th e  f i r s t  
in n in g s , th e  lo s in g  s id e  r a n g in g  th e m ­
s e lv e s  a s  f ie ld e rs , w i th  th e  e x c e p tio n  
o f  o n e  o f  t h e i r  n u m b e r ,  w h o  a c ts  a s  
fe e d e r ;  a  s o -c a l le d  b a t  is  p ro v id e d , b u t  
s h o u ld  b e  a  s t o u t  s t i c k  o r  s o m e th in g  
o f  t h a t  k in d .
T h e  “ in s ”  t a k e  t h e i r  s ta n d ,  o n e  a f t e r  
th e  o th e r ,  a t  N o . 1 b a s e . T h e  f i r s t  h a s  
t h e  b a ll s e rv e d  to  h im  a n d , i f  h e  fa ils  
to  h i t  i t .  is  a llo w e d  th r e e  t r i a l s ;  i f  h e  
s t i l l  fa ils , h e  Is c o u n te d  “ o u t .”
I f  h e  h i t s  i t  h e  m u s t  d ro p  th e  b a t  f o r  
th e  n e x t  p la y e r  a n d  r u n  fro m  b a s e  to  
b a s e  a s  q u ic k ly  a s  h e  c a n ,  f o r  a n y  o n e  
o f  th e  f ie ld e rs  m a y  se iz e  th e  b a l l  a n d  
p i tc h  i t  a t  h im . I f  h e  is  h i t ,  h e  is  
“ o u t .”
I f  h e  g e t s  b a c k  s a f e ly  to  N o . 1 b a s e  
(in  o th e r  w o rd s , “ h o m e ” ) h e  t a k e s  h is  
s ta n d  a t  th e  e n d  o f  t h e  ro w  o f  “ in s ”  to  
r u n  w h e n  h is  t u r n  co m es.
A n y  s t r i k e r  h i t t i n g  th e  b a l l  so  t h a t  
i t  i s  c a u g h t  is  “ o u t .”
A n o th e r  jo l ly  g a m e  is  S lin g  th e  
M onkey .
T h e  b o y s  d r a w  lo t s  a s  to  w h o  s h a l l  
t a k e  t h e  p a r t  o f  m o n k e y .  T h e  o n e  
to  w h o m  i t  f a l l s  is  f a s te n e d  u p , g iv e n  
a  la rg e  p iece  o f  c h a lk ,  a n d  th e  r e s t  
t h e n  p ro c e e d  to  a t t a c k  h im  w i t h  
k n o t t e d  h a n d k e r c h ie f s .
A s  th e y  d a n c e  a r o u n d  h im , h i t t i n g  
a t  h im  w i t h  t h e i r  h a n d k e r c h ie f s ,  h e  
t r ie s  to  m a r k  o n e  o f  th e m  w i th  th e  
c h a lk .  I f  h e  s u c c e e d s ,  t h a t  b o y  b e ­
c o m e s  ' m o n k e y ,  a n d  t h e  f i r s t  i s  s e t  
f r e e .
T h e  b o y s  s h o u ld  b e  c a r e f u l  n o t  to  
h i t  o u t  to o  v ic io u s ly ,  a n d  e s p e c ia l ly  
n o t  to  h i t  t h e  m o n k e y  a b o u t  t h e  h e a d  
a n d  f a c e .
d
W a lk .  M oon . W a lk ,  is  a n o th e r  n ice  
g a m e .
M o o n  i s  s e le c te d  f r o m  a m o n g  t h e  
p l a y e r s  a n d  b l in d fo ld e d .  H e  th e n  
s t a n d s  w i t h  h i s  l e g s  w id e  a p a r t ,  w h i le  
t h e  o t h e r  p l a y e r s  t h r o w  t h e i r  k n o t t e d  
h a n d k e r c h i e f s  t h r o u g h  th e  a r c h  f o r m ­
e d  b y  h i s  le g s .
W h e n  t h i s  i s  d o n e  th e y  a l l  s t a r t  
c r y in g ,  ’“W a lk ,  m o o n , w a lk ! ”  a n d  th e  
m o o n  s t e p s  a b o u t  u n t i l  h e  p u t s  h i s  
f o o t  o n  o n e  o f  t h e  h a n d k e r c h ie f s .
T h e  b o y  w h o s e  h a n d k e r c h i e f  i s  t r o d ­
d e n  o n  t h e n  b e c o m e s  m o o n , h a v in g  
f i r s t  “ r u n  th e  g a u n t l e t ”  b e tw e e n  tw o  
r o w s  o f  h i s  c o m r a d e s ,  w h o  h i t  h im  
w i t h  t h e i r  k n o t t e d  h a n d k e r c h i e f s  a s  
h e  r u n s .
How to Make a Compass
Jr-
Al the Party
A G O O D  jo k e  i s  g o in g  t h e  r o u n d s  o f  t h e  c lu b s .
A  c e r t a i n  y o u n g  g e n t l e m a n  w a s  
in v i t e d  t o  a  p a r t y  a t  a  p r i v a t e  l u n a t i c  
a s y lu m ,  a n d ,  a c c o r d in g  to  h i s  w o n t ,  
s e le c te d  t h e  p r e t t i e s t  g i r l  in  t h e  ro o m  
a s  h is  p a r tn e r ,  a n d  k e p t  u p  a  v e ry  
a n i m a t e d  c o n v e r s a t i o n  w i t h  h e r .
I n  th e  c o u r s e  o f  t h e  e v e n in g  h e  s a id  
to  t h e  d o c to r :
“ D o  y o u  k n o w , t h a t  erirl in  t h e  w h i te  
d r e s s  w i t h  b lu e  s p o t s  is  a  v e r y  c u r i ­
o u s  c a s e ?  I ’v e  b e e n  t a l k i n g  to  h e r ,  
a n d  I  c a n n o t ,  f o r  t h e  l i f e  a n d  s o u l  o f  
m e  d is c o v e r  in  w h a t  d ire c t io n  h e r  
m e n t a l  m a la d y  l ie s .  O f c o u r s e ,  I  s a w  
a t  o n c e  s4ie w a s  m a d —s a w  i t  in  th e  
o d d  lo o k  o f  h e r  e y e s . S h e  k e p t  lo o k ­
i n g  a t  m e  so  s t r a n g e l y .  I  a s k e d  h e r  
i f  s h e  d id  n o t  t h i n k  s h e  w a s  th e  
q u e e n ,  o r  w h e th e r  s h e  h a d  b e e n  r o b ­
b e d  o f  a  l a r g e  f o r tu n e ,  o r  j i l t e d  b y  
t h e  P r i n c e  o f  W a le s ,  a n d  in  v a r io u s  
w a y s  t r i e d  to  f in d  o u t  th e  c a u s e  o f  
h e r  lu n a c y .  B u t  I  c o u ld n ’t. S h e  w a s  
to o  a r t f u l . ”
“ V e ry  l ik e ly ,” a n s w e r e d  th e  d o c to r ;  
" y o u  s e e , s h e  is, n o t  a  p a t i e n t ;  s h e  is  
o n e  o f  t h e  h o u s e m a id s .”
M e a n w h i le  th e  p r e t t y  h o u s e m a id  
w e n t  t o  h e r  f e l l o w - s e r v a n t s  a n d  s a id :  
“H a v e  y o u  s e e n  th e  n e w  p a t i e n t ?  
H e ’s  b e e n  d a n c in g  w ith  m e—a  fine 
m a n  a n d  b ro n z e d ,  b u t  a s  m a d  a s  a  
M a r c h  h a r e ,  l i e  a sK e d  i f  I  w a s n ’t  th e  
q u e e n ,  i f  I  h a d n  t  b e e n  r o b b e d  o f  a  
l a r g e  f o r tu n e ,  a n d  w h e th e r  t h e  P r in c e  
o f  W a le s  d i d n 't  w a n t  to  m a r r y  m e. 
H e  is  a b s o lu te ly  m a d . W h a t  a  p ity , 
a n d  s u c h  a  fin e  y o u n g  m a n ! ”
A STRANGE ACTOR
The Story of a Stage Cat
Hero is an apparatus—very simple—which a boy fixed up the other 
day, just to see if he could make a home-made compass.
, The frame is constructed of wood, and whut wire is used is non-electric 
conducting. The needle is a plain piece of steel magnetized.
A Left-Over Fish Bisque.
RID  COLD baked, or boiled, o r broiled fish of bonus and skin, p ick Into fine bits w ith a  silver fork. Get from your fish merchant* for a  few cents a  
p in t of oyster liquor. P u t over the  fire, 
with a  generous lump of butter, pepper and 
salt. B ring to a  boil, add the fish, cook 
one m inute and s tir  in a  scan t cupful of 
crum bs soaked In milk. Slmiper for three 
m inutes and  serve. P ass sliced lemon w ith
Red Snapper Soup.
H eat a  q u art of w hite stock to a  boil, 
s tir  in tw o cupfuls of the  cold cooked fish, 
freed of skin and bones, and minced finely. 
Add pepper, salt, a  tablespoonful of chopped 
parsley a n !  a g reat spoonful o f butter. 
H eat a cupful of milk to boiling, thicken it 
w ith a  white roux and a  half cupful of 
fine cracker - crumbs. W hen the fish has 
cooked In the ««>up for fiv* m inutes, s tir  
the liquid Into the thickened -milk and 
servo. •
L L  b o y s  a n d  g ir ls  a r e  f a m i l ia r  w ith  
B ro w n in g ’s  c a p t iv a t in g  " P le d  
P ip e r  o f  H a m e lin .”
W e ll, t h e r e  i s  a  g o o d  s to r y  in  c o n ­
n e c tio n  w ith  th e  o p e ra  ca lle d  “ T h e  R a t -  
c?i tc h e r  o f I-Iam elln ,”  w h e n  I t  w a s  f i r s t  
g iv e n  In t h e  g r e a t  R o y a l  O p e ra  H o u s e  
o f D re sd en .
In  th i s  o p e ra , w h ile  S in g u p , t h e  
c h a rm e r , w a s  s in g in g  h is  tu n e fu l  a n d  
sp e llb in d in g  In c a n ta t io n ,  th o u s a n d s  
u p o n  th o u s a n d s  o f  r a t s  su d d e n ly  In ­
v ad e d  th e  s ta g e ,  e m e rg in g  f ro m  d o o rs  
a n d  w in d o w s, c re v ic e s  In  th e  w a lls  a n d  
h o le s  in  th e  g ro u n d .
T h e y  w ere  “ m a d e  up”  a s  l ife lik e  a s  
p o ss ib le , a n d  s c a m p e re d  a b o u t  th e  
s ta g e  fo r  a l l  th e  w o rld  a s  If  th e y  w e re  
rea lx flesh  a n d  b lood  In s te a d  o f  o n ly  s k in  
a n d  s tu ffin g . D o  y o u  w o n d e r , th e n ,  
t h a t  th e y  c o m p le te ly  to o k  In th e  s le e k  
o ld  c a t  b e lo n g in g  to  th e  s t a g e ?
N ow , ev e n  If  She w a s  s le e k  a n d  w e ll 
fed , s h e  w a s  a  c o n s c ie n tio u s  o ld  c a t .
A n d  s h e  d id  n o t  c o n s id e r  t h a t  h e r  d u ty  
w a s  d o n e  w h e n  sh e  h a d  m e re ly  p la y e d  
“ g o in g  to  b e d ” in  th e  c h i ld re n ’s  m a t i ­
n e e  o n ce  a  w eek .
So  w h e n , th is  n ig h t o f  th e  n ew  o p e ra , 
s h e  s u d d e n ly  p e rce iv ed  w h a t  s h e  b e ­
lie v e d  to  b e  a  h o s t  o f  h e r  n a t u r a l  fo e s  
In  th e  v e ry  a c t  o f a u d a c io u s ly  t r e s ­
p a s s in g  o n  th e  s ta g e , s h e  g a v e  a  p ie rc ­
in g  “ M i-a u !” o f in d ig n a tio n , le a n e d  
d o w n  to  th e  s ta g e  f ro m  h e r  f a v o r i te  
c o r n e r  In th e  w in g s a n d ,  to  th e  u n ­
b o u n d e d  a m u s e m e n t o f  t h e  a u d ie n c e , 
f a s te n e d  h e r  c law s  In to  o n e  o f  t h e  c o u n ­
te r f e i t  r a ts .
I n  a  tw in k l in g  sh e  d is c o v e re d , o f  
c o u rse , t h a t  sh e  h ad  b ee n  fo o led , b u t  
s h e  n e v e r  “ tu rn e d  a  h a i r ,”  b e a t in g  h e r  
r e t r e a t  w i th  a ll  th e  m a je s ty  o f  a  w e ll­
b o rn , s e lf - re s p e c t in g  ta b b y .
T h e  a u d ie n c e  how led  w ith  d e l ig h t ,  a n d  
g a v e  h e r  s u c h  a n  e n th u s ia s t ic  re c a l l  
t h a t  f in a lly  o n e  o f  th e  a c to r s  b ro u g h t  
h e r  o u t  to  ac k n o w le d g e  th e  a p p la u s e .
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PE P O O R  P r o s e r p in a s  o f  th e  
c it ie s ,  l iv in g  fo r e v e r  in  th e  
r e a lm s  o f  t h e —m o d e r 
n e v e r  k n o w  th e  jo y s  o f th e  
s e a s o n s  in  th e  c o u n try , w h ic h  sh o u ld  b e  
o u r  w o rld . O c c a s io n a lly  so m e k in d  
e a r th - d w e l le r  b r in g s  u s  a  w ith e re d  p o m e­
g r a n a te ,  w h e re w ith  w e  m u s t  b e  c o n te n t. 
BUT® h a v e , h o w e v e r , o n e  a d v a n ta g e  
W h ich  th e  d a u g h te r  o f  C e re s  la c k e d —n o  
h e a v y  p e n a ltv  a t t a c h e s  t o  o u r  b r in g in g  
In to  o u r  o w n  liv es  so m e  o f  th e  f r e s h ­
n e s s  a n d  b e a u ty  o f  th e  c o u n try  s p r in g  
a n d  su m m e r. A  l i t t l e  la b o r ,  le s s  e x ­
p e n s e , a n d  i t  is  in  g r e a t  m e a s u re  o u rs .
T h e  g ir l  w h o  m a k e s  a  w in d o w  g a rd e n  
d o e s  so  u s u a l ly ,  u n fo r tu n a te ly ,  fo r  t h e  
p u rp o s e  o f  r a is in g  r a r e  f lo w e rs  o r  c u ­
r io u s  p la n t s —u n fo r tu n a te ly ,  , t h a t  is , 
f o r  h e r s e l f ;  fo r w h ile  s h e  te n d s  h e r  
C h in e s e  l i lie s  o r  h e r  p e p p e r  p la n t ,  s h e  
is  g a in in g  o n ly  one  t i th e  o f  th e  p le a s u re  
t h a t  w o u ld  b e  h e rs  h a d  s h e  g ro w n  t h e  
s im p le  p la n t s  a n d  v e g e ta b le s  o f  o u r  
o w n  c o u n try s id e , a n d  s h e  is, b es id es , 
m is s in g  th e  b en e fit w h ic h  th e s e  p la n ts  
w o u ld  be to  h e r , p re p a re d  a n d  e a te n  a t  
h e r  o w n  ta b le .
T h e re  is , h o w e v e r, n o  re a s o n  w h y  s h e  
s h o u ld  n o t b o th  c u l t iv a te  h e r  t a s t e  f o r  
b e a u t i f u l  th in g s  a n d  s a t i s f y  h e r  lo n g in g  
t o  b e  h e a l th y  a n d  a t t r a c t iv e .  I t  w ill b e  
e a s y  e n o u g h  f o r  h e r  to  h a v e  tw o  g a r ­
d e n s ,  o n e  -o f flo w ers  a n d  o n e  o f  u s e fu l  
h e rb s .  In  o n e  sh e  m a y  g ro w , a s  h e r  
f a n c y  d ic ta te s ,  s tu rd y  p la n t s  f ro m  th e  
N o r th ,  e x q u is i te  b u lb  f lo w e rs  fro m  a  
w a r m e r  la n d  o r  th e  d e a r  a n d  f a m il ia r  
f lo w e rs  t h a t  e v e ry  c o u n t r y  ch ild  k n o w s  
b y  s ig h t  a n d  n a m e ; in  th e  o th e r  s h e  
m a y  p la n t  th e  h u m b le  c h iv e s , ch ico ry , 
e n d iv e s , le e k s , rh u b a rb ,  e tc .,  a l l  p r im e  
s t im u la n t s  f o r  th e  s lu g g is h  l iv e r  w h ic h  
s o  o f te n  m a n ife s ts  I ts e l f  a b o u t  M a rc h  
o r  A p ril, a n d  b r in g s  w ith  i t  a  h o s t  o f  
co m p le x io n  ills . W a te r c r e s s  a n d  le t ­
tu c e , too , e sp e c ia lly  th e  R o m a in e  v a ­
r i e t y  o f  th e  l a t te r ,  a r e  e a s ily  g ro w n , 
a n d  w ill s u p p ly  fo r  m a n y  a  b a c h e lo r  
g i r l ’s  ta b le  t h e  d e lic a c ie s  o f  th e  rich .
FEW  MATERIALS NEEDED
I t  w o u ld  s e e m  t h a t  t h e r e  co u ld  b e  b u t  
o n e  d ra w b a c k  to  a l l  th is —t h a t  m a n y  
c l im a te s  a r e  to o  co ld  to  p e rm it  o f  w in ­
d o w  g a r d e n s  In  th e  e a r ly  sp r in g , o f te n  
m o re  re s e m b lin g  la te  w in te r ,  i t  is  n o t 
n e c e s s a ry , h o w e v e r, t h a t  th e s e  b o x es  
h e  in  th e  o p en  a i r  a t  a ll. A  su n n y  
w in d o w , a  fe w  s h a llo w  b o x es  o r  
“ f la ts ,”  a  s m a l l  h a n d  s p r in k le r ,  w ith  
p e r h a p s  s w in g in g  iro n  b ra c k e ts ,  sc rew ed  
to  th e  w in d o w  c a s in g s  a n d  h o ld in g  
f lo w e r p o ts , a r e  a l l  th e  o u tf i t  n e c e s sa ry . 
T h e  f a c t  t h a t  th e  “ g a r d e n ”  ip g ro w n  
In s id e  th e  h o u s e  p e rm its  o f  m o re  sp a c e  
a ls o , so  t h a t  th e  v a r ie ty  a n d  n u m b e r  o f  
b o th  v e g e ta b le s  a n d  f lo w e rin g  p la n ts  
vtn a y  b e  In c rea se d .
I t  Is im p o ss ib le  to  g iv e  h e r e  d e ta ile d  
^ 'd i r e c t io n s  fo r  th e  p re p a ra t io n  o f  so il, 
p la n t in g ,  c u lt iv a t in g , e tc . ,  b u t  a n y  
s e e d s m a n  c a n  g iv e  fu ll  in fo rm a tio n , e s ­
p e c ia l ly  i f  o n e ’s  seed s, b u lb s  a n d  s lip s  
a r e  b o u g h t  f ro m  h im . I f  p o ss ib le , h o w ­
e v e r .  i t  w o u ld  b e  b e s t  to  g e t  o n e 's  
h e r b s  d ire c t  f ro m  th e  c o u n try  I tse lf , i f  
o n ly  b e c a u s e  o f  th e  la s t in g  h e a l th  a n d  
p le a s u r e  g a in e d  fro m  a  M a rc h  d a y  s p e n t  
I n  th e  f re e  w in d  a n d  o p en  a i r .  __
mM
1A Good Day for Cutting Out
TH E  d a y  th a t, o n e  c a n  acco m p lish  t h e  m o s t  in  th e  l in e  o f  c u t t i n g  o u t  is  th e  o n e  w h e n  t h e  ra in  o r  
s n o w  c o m e s  d o w n  a s  i f  i t  n e v e r  m e a n t  
t o  s to p .  O n e  is  s u r e  o f  n o  c a l le r s  o n  
s u c h  a  d a y , a n d  th e  w o r k  can  p r o ­
c e e d  s u c c e s s f u l ly  f r o m  s t a r t  to  f in ish , 
f o r  i n t e r r u p t i o n s  a r e  s o m e tim e s  f a t a l  
t o  c u t t i n g  o u t .  T h e  c u t t e r ,  b e in g  
c a l l e d  off, c o m e s  b a c k  to  A nd th a t  t h e  
c a r e f u l l y  p l a n n e d  a d j u s t m e n t  of p a t ­
t e r n s  a n d  g o o d s  h a s  b e e n  f o r g o t t e n  
a n d  c a lc u la t io n s  m u s t  a l l  b e  m a d e  
a g a i n ;  o r ,  p o s s ib ly ,  th e  p in s  h a v e  
s l ip p e d  a n d  th e  p a t t e r n  h as  s l id  
a w a y .  A n y w a y , n o  o n e  w a n t s  to  b e  
i n t e r r u p t e d  w h e n  a  c u t t i n g  b o u t  is  o n .
T o  f a c i l i t a t e  m a t t e r s ,  w h e n e v e r  p o s ­
s ib le ,  th e  s a m e  p a r t s  o f  d i f f e r e n t  g a r ­
m e n ts  s h o u ld  a l l  b e  c u t  o u t  a t  o n c e . 
F o r  in s ta n c e ,  i f  n i g h t d r e s s e s  a r e  b e ­
in g  m ad e , a l l  th e  y o k es , a l l  th e  s leev e s , 
e tc .,  f o r  th e  e n t i r e  n u m b e r  s h o u ld  b e  
c u t  o u t  b e f o r e  l a y i n g  a s id e  t h a t  e s ­
p e c ia l  p a t t e r n .  Iiy f a c t ,  w i t h  a  s t o u t  
p a i r  o f  s h e a r s ,  s u c h  a s  e v e r y  o n e  
s h o u ld  p o s s e s s ,  tw o ,  o r  e v e n  th rC e , 
s le e v e s  m a y  b e  c u t  a t  o n e  p in n in g .
I t  i s  o f te n  p o s s ib le  e v e n  w h e n  m a k ­
in g  t h r e e  b lo u s e s  to  f o l lo w  th e  s a m e  
p la n .  S o m e tim e s  i f  t h r e e  b lo u s e s  a r e  
p la n n e d  th e  o n ly  d i f f e r e n c e  m a y  b e  in  
t h e  m e th o d  o f  t r i m m i n g  o r  t h e  s iz e  o f  
th e  c u f fs  o r  th e  l e n g t h  o f  t h e  s le e v e s . 
W h e n  -th is  is  th e  c a s e ,  a  n u m b e r  o f  
t h e  s a m e  k in d  o f  p ie c e s  s h o u ld  b e  
c u t  o u t  t o g e t h e r  t o  s a v e  w o r k  a n d  
t im e .
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Bone the Plaquet Hole
N E  o f  th e  v e ry  u g l ie s t  d e f e c ts  a  
s k i r t  o r  w a is t  c a n  h a v e  is  tq ‘ 
— g ap e—op en —w h e r e  i t  f a s t e n s —to -
G / a r s s  o v e n  t/z e . & o x  to  J F ’o r c e . £ e e . d  G r o w tfz
g e th e r .  T h e r e  is  n o - e x c u s e  f o r  th i s  
h a p p e n in g  w h e re  th e  w a is t  f a s te n s  
e i th e r  in  th e  f r o n t  o r  t h e  b a c k , b e c a u s e  
th e n  i t  is  p u re ly  a  q u e s t io n  o f  su ffi­
c ie n t  b u t to n s  o r  h o o k s . B u t  w h e n  a  
w a is t  f a s te n s  on th e  s h o u ld e r , i t  is  a  
d if fe re n t  m a t te r .  A lso  is. i t  a  d if fe re n t 
m a t t e r  w ith  th e  p la q u e t  h o le  w h e n  th e  
s k i r t s  a r e  m a d e  to  f i t 'a s  s n u g ly  a s  th e y  
d o  a t  th e  p re s e n t  d a y . .H o w e v e r ,  a  n a r ­
ro w  bone fo r  th e  s k i r t  a n d  a  w ire  f o r  
th e  w a is t  w ill o b v ia te  th e  d ifficu lty .
T h e  re a s o n  a  w a is t  g a p e s  o n  th e  
s h o u ld e r  is. t h a t  t h e  c o n n e c t in g  h e m s  
a r e  b ias. I f  th e  m a te r ia l  is  th in ,  l i t t l e  
h u m p s  b e tw e e n  th e  f a s te n in g s  w ill  
fo rm , n o  m a t t e r  h o w  s m o o th ly  t h e  
s h o u ld e r  h a s  b een  m a d e  t o  f it, b e c a u s e  
th e  m a te r ia l  p u lls  o n  th e  s t r a ig h t ,  i f  
e a c h  s id e  b e  w ire d , t h e  t r o u b le  w ill  b e  
re m o v e d .
I f  th e  p la q u e t  h o le  b e  b o n ed , th e  w e a r ­
e r  w ill h a v e  a n  u n to ld  s e n s e  o f  s e c u r i ty  
a n d  s a t is f a c t io n .  T h e  b o n es- f o r  th i s  
p u rp o s e  sh o u ld  be w h a le b o n e , a n d  n o t  
t h e  “ re a d y ” v a r ie ty .  T h e y  s h o u ld . b e  
f i rm ly  c a s e d  a n d  s lip p e d  u n d e r  t h e  o u t ­
s id e  p le a ts  on  e i th e r  s id e , c lo se  u p  to  
t h e  c re a s e , b u t  sh o u ld  b e  fa s te n e d  o n ly  
o n  th e  u n d e r  s id e  to  t h e  in n e r  fo ld s  of 
th e  s k i r t  ( th is  w o u ld  b e  o u t  o f  th e  q u es­
t io n  w ith  “ re a d y ”  b o n e s ) . T o  th e s e  
s u p p o r ts  h o o k s  a n d  e y e s  m a y  b e  se -  
c u re lv  fa s te n e d ,  a n d  th e r e  c a n n o t  p o s­
s ib ly  b e  a n y  p u llin g  a w a y .  T h e  e d g e s  
m u s t  re m a in  c losed .
T h e  ch ie f  b e n e fit  f ro m  th is  h o b b y  is, 
in  f a c t ,  th e  t im e  i t  fo rc e s  o n e  to  b e  in  
t h e  a i r ,  o r  a t  l e a s t  in  c lo se  c o n ta c t  
w i th  g re en , g ro w in g  th in g s . L i t t l e  b y  
l i t t le ,  a s  o n e ’s  p la n ts  b eco m e  o n e ’s  
d e a r e s t  c a re , t h e i r  go o d  w o rk  b eco m es 
m a n ife s t ,  u n t i l ,  w h e n  " re a p in g  t im e ”  is  
o v e r  a n d  o n e ’s  m in ia tu r e  h a r v e s t  d e c k s  
o n e ’s  b r e a k f a s t  ta b le ,  one  su d d e n ly  
f in d s  t h a t  th e  s e a s o n ’s  w o rk  h a s  
b r o u g h t  s o m e th in g  m o re  th a n  m e re  
p le a s u re ,  a n d  t h a t  co m p lex io n , h a i r ,  ey e s  
a n d  g e n e ra l  h e a l th  h a v e  no  m o re  th e  o ld  
s p r in g  b lem ish es , b u t  t h a t  o n e  h a s  
e m e rg e d  fro m  th e  re g im e  th e  b e t t e r  f o r  
f t  in  m in d  a n d  body .
v t  A BOWER OF BLOSSOMS
A ll th i s  w h ile  w e  h a v e  f o r g o tte n  th e  
o th e r  w in d o w  b o x —th e  b o w e r o f  b lo s ­
s o m in g  p la n ts .  T h e ir  g ro w th  w ill, 
o f  c o u rse , fo llo w  th o  g e n e ra l  ru le s  
f o r  th e  c a re  o f  th e  v e g e ta b le s , w h ile  
t h e i r  ch o ice , n u m b e r  a n d  d isp o sa l m a y  
v e r y  w e ll b e  l e f t  to  ta s te .  I t  w o u ld  b e  
a  g o o d  id ea , h o w e v e r , to  h a v e  th e m  e n -  
t i r e ly  in  f lo w er p o ts ,  h a n g in g  a s  p re ­
v io u s ly  d e sc r ib e d , so  t h a t  t h e  u se fu l, 
b u t  u s u a l ly  n o t  b e a u ti f u l ,  c o n te n ts  o f  
t h e  b o x e s  m a y  b e  co n c ea led . O r  a  ro w  
o f  f lo w e rs  a r o u n d  th e  e d g e  o f  a  b o x  o f  
v e g e ta b le s  w o u ld , e sp e c ia lly  i f  t h e  b lo s ­
so m s  w e re  b r ig h t ly  co lo red , h a v e  a  
P r e t ty  e ffec t, c o m b in in g  a r t i s t i c a l ly  
p l a n t *  °  P a le  g r e e n  o f  th e  s p ro u t in g
W h a te v e r  h e r  w in d o w  b o x e s  m a y  
c o n ta in , h o w e v er, b e  i t  h e rb  o r  flow er, 
t h e i r  c a re  is  s u r e  to  b e  o f  b e n e fit to  
th e  p r a c t ic a l  g i r l  w h o  te n d s  th e m . O n e  
y e a r  o f  th is  d e l ig h tfu l  o c c u p a tio n , a n d  
fo r e y e r  a f te r  o n e  o r  m o re  b o x e s  w ill 
g r a c e  h e r  w in d o w -sills .
A  “ f la t ,”  b y  th e  w a y , Is th e  f i r s t  r e ­
q u is i te  f o r  a n  in d o o r  w in d o w  g a rd e n . 
T h is  la  a  w o o d en  b o x , u s u a lly  tw e lv e  
b y  s ix te e n  a n d  tw o  in c h e s  d eep . A  
w o o d e n  b o tto m  w ill d a , b u t  if  y o u  a r e  
a  g o o d  “ f lo ris t”  y o u  w ill h a v e  i t  l in ed  
w i th  o ld  s h e e t  iro n  a n d  p a in te d . T h is  
f la t  w ill h o ld  a n y  e lse  o f  p q t  to  a d v a n ­
ta g e ,  a n d  Is  e q u a lly  g o o d 'f o r  ~use~as a  
s e e d p a n . S e v e n -e ig h th s  In ch  y e llo w  
p in e  o r  c y p re s s , p la n e d  s m o o th , a n d  o f  
w e ll  s e a s o n e d  m a te r ia l ,  i s  g e n e ra l ly  
u sed .
SHOULD USE RICH SOIL
T h e  so il m u s t ,  o f  c o u rse , b e  o f  th e  
b e s t ,  m e llo w  a n d  w e ll p u lv e riz e d —th i s  
a n y  f lo r is t w ill su p p ly . T h e  a d v a n ta g e  
o f  good  so il C an n o t b e  o v e re s t im a te d  
f o r  a n  in d o o r  g a rd e n , a s  th e  r ic h n e s s  
o f  th e  so il is  fo rm in g  in  i ts  n a tu r e  a«id 
w ill  in fu s e  in to  th e  y o u n g  p la n t  th e  
v i t a l i ty  n eed ed  fo r  b lo o m in g  l a t e r  on.
D o  n o t  fo rg e t  t h a t  d ra in a g e  is  
n e c e s s a ry , h o w e v e r , a n d  if  y o u r  f la t  
Is  lin ed  w ith  s h e e t  Iron  i t  s h o u ld  be 
w e ll punctu red*  w ith  n a i l  h o le s  d r iv e n  
th ro u g h  fro m  th e  in s id e .
W h e n  th e  f la t  is  filled  w ith  so il, m a k e  
d r i l ls  f o r  y o u r  s e e d s  b y  d ra w in g  l i n e s ’ 
a c ro s s  w ith  a  s t ic k  a s  f a r  a p a r t  a s  i t  is  
d e s ire d  to  m a k e  th e m . Sow  th e  see d  
th in ly . I f  th e  seed  is  e x c eed in g ly  fine 
a n d  c a n n o t  b e  so w n  b y  h a n d , s p re a d  o u t  
th in ly  on  a  p iece  o f  w h ite  p a p e r ,  a n d  
p ick  u p  a  co u p le  a t  a  t im e  w ith  a  w e t  
h a tp in ,  w i th  w h ich  t h r u s t  in to  th e  so il, 
w h e re  th e y  w ill a d h e re .
A f te r  p la n tin g ,  s p r in k le  d ry  s a n d  o v e r  
th e  to p  o f  th e  f la t,  th e n  c o v e r  w ith  a  
p iece  o f  g la s s  o r  w e t  m u s lin , a n d  s e t  in  
a  m o is t,  w a rm  p la c e  f o r  tw e n ty - f o u r  
h o u rs ,  a l lo w in g  th e  see d s  to  g e rm in a te ,  
a f t e r  w h ic h  t im e  th e  c o v e rin g  sh o u ld  b e  
rem o v ed .
T h e r e  i s  n o w  a  n e w  in v e n t io n  o n  ' 
t h e  m a r k e t  w h ic h  i s  c a l le d  t h e  s e e d  
I n c u b a to r ,  w h ic h  is  a  s im p le  a n d  e f ­
f e c t iv e  c o n t r iv a n c e  f o r  t h e  t e s t i n g  o f  
s e e d s ,  t h e  p r o p a g a t io n  o f  f lo w e r  
p l a n t s  a n d  th e  c a r e  o f  b lo o m in g  
p l a n t s  d u r i n g  t h e , w i n t e r  m o n th s .  I t  
i s  a  s im p le  d e v ice , b u t  o n e . w h ic h  th e
p r a c t i c a l  g i r l  w i l l  b e  g la d  to  k n o w  
a b o u t.  I t  c o n s is ts  m e re ly  o f  tw o  shallow  
p a n s ,  m a d e  o f  g a lv a n iz e d  i r o n ,  a n d  
a  d e t a c h a b le  g l a s s  c a se . T h e  lo w e r 
p a n  is  p ro v id e d  w i t h  d iv is io n s  in  th e  
b o t to m , w h ic h  a r e  c o n n e c te d  w ith  a  
s m a l l  b o i l e r  b e n e a th  th e  c e n tre , 
w h ic h ,  w h e n  f ille d  w i th  w a t e r  a n d  
h e a te d  b y  a  la m p  b e n e a th ,  g iv e s  a  c i r ­
c u l a t i n g  w a r m - w a t e r  s y s te m  o f  ev en  
t e m p e r a tu r e .
A FLORAL CURIOSITY
A  u n iq u e  f lo r a l  c u r io s i t y  m a y  b e  cu l­
t i v a t e d  b y  th e  p r a c t i c a l  g i r l  a s  fo l­
lo w s :  W e t  a  s p o n g e ,  w r i n g  i t  n e a r ly  
d ry ,  a n d  s p r i n k l e  a  g e n e r o u s  h a n d ­
f u l  o f  r a p e  s e e d s  o v e r  it ,  t a k i n g  ca re  
t h a t  t h e  c r e v ic e s  o f  th e  s p o n g e  a r e  
n o t  o v e r lo o k e d .  T h e n  h a n g  y o u r  
s p o n g e  in  a  s u n n y  w in d o w  a n d  w a tc h  
r e s u l t s ,  s p r i n k l i n g  w i t h  w a t e r  d a ily , 
o f  c o u rse . In  a  s h o r t  tim e  y ou  w ill be 
s u r p r i s e d  to  s e e  t i n y  t u f t s  o f  g re e n  
a p p e a r i n g  in  t h e  p o r e s  o f  th e  sp o n g e , 
a n d  l a t e r  o n  a  m a s s  o f  g r e e n  w i l l  de­
lig h t  y o u r  ey e s  in  th e  s h a p e  o f  a  h an g ­
in g -g a rd e n .
T h e  l i t t l e  J a p a n e s e  r e c e p ta c le s ,  too, 
w h ic h  h a n g  o n  th e  w a l l  a  l a  p u lle y  
a r e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  f o r  v in e s  lik e  
t r a d e s c a n t i a  ( W a n d e r in g  J e w ) ,  qB- 
p a r a g u s  s p r e n g e r i l  a n d  o t h e r  d a in ty  
b i t s  o f  g r e e n e r y .
The Iron Gray Age.
TH IS  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  h a i r  by a n y  m e a n s ,  a l t h o u g h  t h e  e x p r e i -  Filon i r o n  g r a y  h a i r  is  a lw a y s  
d r e a d e d  b y  e v e r y  w o m a n . I t  r e f e r s  to 
t h e  m e n ta l  w e a r  a n d  t e a r  w h ic h  all 
o f  u s  f e e l  w i th  a d v a n c in g  y e a r s ,  and  
i t  i s  a  s y m p to m  w h ic h  m u s t  b e  a t ­
te n d e d  to  p r o m p t l y ^ i f  y o u  w o u ld  k eep
f r o m  c o n t r a c t i n g  " a  c h r o n ic  h a b i t  o r  i
• l o o k in g  a t  l i f e  t h r o u g h  th e  d u l l  g r a y  
o f  a  N o v e m b e r  e v e n in g .
“ T h e  iro n  g r a y  fe e l in g .”  I t  is  n o t  > 
e x a c t ly  o ld , b u t  i t  i s  t e n d i n g  t h a t  . 
w a y . T h e  b lu s h  is  o ff t h e  ro s e .  A b o u t  
t h e  b e s t  r e c ip e  I  p a n  g iv e  y o u  is  to  
h u n t  Up a l l  t h e  y o u n g  p e o p le  y o u  
k n o w , a n d  e n t e r  in to  t h e i r  J o y s  a n d  
p u r s u i t s  a n d  e n d e a v o r  t o  m a k e  th e m  
h a p p y , to  p la y  th e i r  g a m e s  a n d  s in g  
t h e i r  n o n g s , to  k n i . /  w h a t  t h e y  a r e  
t a l k i n g  a b o u t .  T u r n  a b o u t  i s  f a i r  
-p la y ,  a n d  w h a t  y o u  g a v e  to  t h e i r  
y o u th ,  t h e i r  y o u th  m u s t  r e p a y  to  y o u r  
d e c l in in g  y e a r s .  A s  y o u  r e a p ,  s o  y o u  
w i l l  so w , a n d  i t ’s  w o n d e r f u l  h o w  th e s e  
y o u n g  p e o p le  l i k e  to  h a v e  a n  o ld e r  
p e r s o n  e n t e r  In to  t h e i r  l i t t l e  g a m e s  
a n d  s y m p a th iz e  w i th  t h e i r  s m a l l  w o e s , 
w h ic h  s e e m  v e r y  r e a l  to  t h e i r  l im i te d  
e x p e r ie n c e .  M a k e  th e m  lo v e  y o u , t r u s t  
y o u ;  t r u s t  th ^ m  a n d  lo v e  th e m . W h y , 
t h e r e  i s  s o  m u c h  y o u  c a n  d o  f o r  th e m , 
a n d  t h e  p e r s o n  n e v e r  y e t  t r i e d  to  h e lp  
a n o t h e r  b u t  h e  d e r iv e d  m o re  h e lp  
t h a n  h e  g a v e  i r o m  th e  e f fo r t .  So i f  
y o u  f e e l  r e a l l y  s e l f is h ly  In c l in e d ,  t h i n k  * 
o f  th i s .  F o r ,  b e l ie v e  m e , b e f o r e  y o u  
: h a v e  g o n e  f a r ,  y o u  w i l l  h a v e  f o r ­
g o t t e n ,  in  a b s o r b in g  i n t e r e s t  o f  t h e  
g a m e  y o u  a r e  p la y in g ,  t o  t h i n k  o f . 
y o u r s e l f  a t  a l l .  a n d  th e n  y o u  w i l l  b e -  j 
g in  t o  b e  t r u l y  b a p p y . W a lk  w i t h  j 
th e m , t a l k  w i th  th e m , m a k e  th e m  t e l l  ! 
s to r i e s ,  e n c o u r a g e  th e m  to  t a l k  t o  j 
y o u . Y o u  w i l l  b e  s u r p r i s e d  to  l e a r n  i 
t h a t  y o u  so o n  w i l l  f e e l  “j u s t  a s  y o u n g  ]_ ___ _____m i  _ • - •a s  y o u  u s e d  to  b e .1
•  *
C H U R C H E S .
A N G  L I  C A N .
S t. M ichael an d  A ll A n g e la ’ C h u rch . 
K kv. T h u s . G rkknk , B. A ., R kctoh
Holy Communion, llrut and  tlilrd  H um layn In Urn 
m onth  a t  H a .in .; second an d  fo u rth  Huudayn, 
a f te r  M orning I 'ra y c r . 
jf/ltnny on th e  liro t and th ird  Hundaye.
Morning' I 'ray iJr a t  11 oclock; E ven ing  P ra y e r  
a t  7.30.
• P R E S B Y T E R IA N .
K nox P re s b y te r ia n  C h u rch , K elow na.
M oniiiijf Her vice a t  11 a.m .jcveiilnjr w rvlce a t  7.30 
it.ui. S unday  School a t  2.30 p.m .
W eekly P ra y e r  M eeting  on VVcdncndayH.at 8 p .m .
B envoulin P r e s b y te r ia n  C hurch . 
A fternoon Hervlcc a t  3 p. in. S u n d ay  School a t  
2 |». m.
Kiev. A . W . K . H umd m a n , P asto k .
M E T H O D IST .
K elow na M ethod ist C h u rch .
S a b b a th  nervicon 
J.0|>worth L eague
a t  II a . in. a n d  7.3 p. in . 
a t  8.30 p. in. A ll welcome. 
SeatB F ree.
Kiev. J . H. W k i g h t , P a s t o r .
b a p t i s t
K elow na B a p tis t  C hurch , R a y m e r’s
H a ll.
S atih a th  Serviced a t  11 a.in 
S a b b a th  School a t  12.15 p.m .
Rev. I I . P .  T h o r p k , P a s to r .
an d  7.3 p.m . 
A ll welcome.
L O D G E S .
A . F. &  A . M.
St George’s Lodge, 
NO. 41.
R e g u la r  meotliiRH on F r i ­
d ay s, on or before th e  full 
inoon, a t  8 p .m . In R ay- 
m er’8 H a ll. Sojourning 
b re th re n  cordially  ln vked .
J .  F . B uknk , P .  B. W il l it s
W . M. Sec.
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardist.
O w ned a n d  E d ited  by
GEO. C. ROSE. Ml. A.
$1.00 P e r  Y e a r  in A dvance .
in
Ih>
Newn of noclal ev e n ts  an d  coinmuiiicntloiiH 
regard to  in a tte rn o f  public in te ren t wjll 
gladly received for publication. If a u th e n ti­
ca ted  by the w rite r’n liajilc an d  addreHH, 
which will not bo printed If ho desired . No 
m a tte r  of a  HcamlalouH, libellous or personal 
n a tu re  will bo accep ted .
T H U R S D A Y , J U L Y  4, 1907.
LA N D  ACT
P R O F E S S IO N A L .
J. F. B U R N E
Solicitor,
N otary  Public,  ^
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R ,
B arris te r 
and Solicitor, 
N otary  Public,
K ELO W N A , B. C.
C H A R L F .S  H a r v e y , B. A. Sc., C. E..
D. L . S., B. C. L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
S .  T .  L O N G , C . E , JE U L -S ,
AGENT FOR
Pacific Coast P ipe Com pany’s 
Wooden Stave P ipe. 
K e l o w n a , - - B.C.
D R J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
Osoyoos Land D ivision, D istrict 
of Yale
T A K E  N O T IC E  th a t  E d w a rd  II. C. 
R aw lin ao n , of G ra n d  F o ists , B ritish  
C olum bia, by o ccupation  a  B ro k e r, in ­
ten d s  to a p p ly  for sp ec ia l tim b e r  licen ­
ses over tlie fo llow ing d e sc rib e d  la n d s , 
s itu a te  in  the  Osoyoos D iv ision  of Y a le  
D is tr ic t, P ro v in ce  of B ritish  C o lu m b ia : 
L ocation no. 1. C om m encing a t  a  
post m arket! “ IS. II . C. R a w lin s o n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on the  
w est b a n k  of th e  E a s t  F o rk  of th e  M ain  
K ettle  R iver, ab o u t 35 m iles  n o rth e rly  
from th e  ju n c tio n  of s a id  E a s t  F o rk  w ith  
th e  M ain  K ettle  R iv e r ; th en ce  40 ch a in s  
n o rth  a lo n g  the  s a id  b a n k ;  th en ce  160 
c h a in s  w e s t ; th en ce  40 c h a in s  sou th  
thence 160 c h a in s  e a s t  to p o in t of .com­
m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  m ore 
o r less. L o ca ted  1 st of Ju n e , 1907.
L ocation no. 2. C om m encing a t  a  
p o s tm a r k e d 1 “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on the  
s a id  w est b a n k  a b o u t th ir ty -fo u r  a n d  a  
h a lf  m iles n o rth  from  th e  ju n c tio n  of 
s a id  E a s t  F o rk  a n d  M ain  K e ttle  R iv e r ; 
thence 40 c h a in s  n o r th ; th en ce  160 
c h a in s  w e s t ; tlience  40 c h a in s  s o u th ; 
thence  160 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 ac re s  
m ore o r le ss . L o c a te d  1st J u n e , 1907 
L ocation no. 3. C om m encing a t  a  
p o st m a rk e d  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on the  
s a id  w est b a n k  a b o u t 34 m ile s  n o r th e r­
ly  from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  
F o rk  w ith  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ; thence  
40 c h a in s  n o r th ;  th en ce  160c h a in s w p s t;  
th en ce 4 0 c h a in sso u th  ; th e n c e 160c h a in s  
e a s t  to p o in t of com m encem ent, co n ta in  
in g  640 a c re s  m ore o r le ss . L o ca ted  
1st Ju n e ’, 1907.
L o c a t i o n  n o . 4. C om m encing a t  a  post 
m a rk ed  ‘‘E . H. C. R a w lin so n ’s  S outh- 
W est C o rn e r” , p la n te d  on the  s a id  w est 
b a n k  o f  th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 34 
m iles  n o rth e rly  from  th e  ju n c tio n  of th e  
s a id  E a s t  F o rk  a n d  M ain  K e ttle  R iv e r ; 
th en ce  160 c h a in s  n o r th  a lo n g  s a id  E a s t  
F o rk  ; thence  40 c h a in s  e a s t  ; thence  
160 c h a in s  so u th ; th en ce  40 c h a in s  
w est to  th e  p o in t of com m encem ent, 
c o n ta in in g  640 ' acres m ore- o r—lessT
C om m encing  a t
O f f i c e  in D r. B oyce’s  o ld  office. 
(P . B. W illits  & Co’s b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
H. W. R a y m e r
B u ild in g  C o n trac to r an d  d e a le r  in  
D oors, S a s li, M ould ings, etc. 
P la n s  Speci fications an d  E s tim a te s  
p re p a red  fo r a ll  c la sse s  of w ork .
K elow n a, B.C.
Mission Valley Livery
Feed, & Sale Stable.
Good H orses a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  roads. C om m ercial m en accom ­
m odated  on sh o r t notice. F r e ig h t in g  
and  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
. John C urts,
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R ,
P la n s  an d  S p ec ifica tio n s  P re p a re d  
a n d  estfm ates g iven  for p u b l ic  B u ild  
in g s , T ow n a n d  C oun try  R esid en ces
JO H N  C U R TS K E L O W N A
James Clarke,
Building Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a ll  k in d s  of 
w ork . Jo b b in g  p rom ptly  a tte n d e d  to.
K E L O W N A , - - - B. C.
Reed, Jarvis & Reed
B U IL D IN G  C O N T R A C T O R S
House Pain ting  and Decorating. 
P ap er H angingandSign  W riting. 
R epairs and Jobbing. 
E stim ates Free.
P rom pt A ttention to All O rders. 
A ddress : Lake View H otel 
K E L O W N A , B .C.
P a tterson  ^  H ill
Building Contractors 
K E L O W N A
E s tim a te s  given on a ll  k in d s  of cem ent, 
b ric k  a n d  stonew ork . S p e c ia ltie s  m ade 
of fa n c y  tile  la y in g , cem ent s id e w a lk s  
a n d  la w n  vases. A ll k in d s  of d ra in a g e  
a n d  w a te r  su p p ly  done a t  low est te rm s. 
25 y e a r s ’ ex p erien ce  in  d ra in a g e  an d  
s a n i ta r y  construction , etc. A ll k in d s  
of jo b b in g  p u n c tu a lly  a tten d ed  to.
<rci*5S"'tti
L o ca ted  1st Ju n e , 1907.
L ocation no. 5.
post m a rk e d  “ E . H . C. K a w lin so n 's  
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
s a id  w est b a n k  a b o u t th ir ty - th re e  a n d  
a  h a lf  m iles  n o r th e r ly  f rom th e  .junction 
of th e  s a id  E a s t  F o rk  a n d  th e  M ain  
K e ttle  R iv e r ; th en ce  40 c h a in s  n o rth  
a lo n g  s a id  b a n k ;  thence  160 c h a in s  
w e s t;  thence  40 c h a in s  s o u th ; thence  
160 c h a in s  e a s t to  p o in t of com m ence­
m ent, c o n ta in in g  640 a c re s  m ore o r  less . 
L o ca ted  1st Ju n e , 1907.
L o c a t i o n  n o . 6. C om m encing  a t  a  
p o st m a rk e d  “ E . H . C. R a w lin s o n ’s 
S ou th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
w est b a n k  of the  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
33 m iles  n o rth e rly  from  th e  ju n c tio n  of 
th e  s a id  E a s t  F o r k  a n d  M a in  K e ttle  
R iv e r ; thence  80 c h a in s  n o r th  a lo n g  
s a id  b a n k  ; thence  80 c h a in s  e a s t ; th en ce  
80 c h a in s  s o u th ; thejnee 80 c h a in s  w est 
to  th e  p o in t of com m encem ent, c o n ta in ­
in g  640 a c re s  m ore o r  less. L o c a ted  
1 st Ju n e , 1907.
L ocation no. 7. C om m encing  a t  a  
p o s t m a rk ed  “ E . H . C. R a w lin so n ’s. 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  orj th e  
s a id  w est b an k , a b o u t 32 m ile s  n o r th ­
e r ly  from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  
F o rk  w ith  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  
80 c h a in s  n o r th ; tlien ce  80 c h a in s  e a s t ; 
th en ce  80 c h a in s  so u th  ; thence  80 c h a in s  
w est to th e  p o in t of com m encem ent, con­
ta in in g  640 ac res  m ore  o r less. L o c a t­
ed  1st Ju n e , 1907.
L ocation no. 8. C om m encing  a t  a  
p o s t m a rk ed  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on th e  
s a id  w est b a n k  a b o u t 32 m iles  n o r th ­
e r ly  from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  
F o rk  w ith  th e  m ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  
40 c h a in s  n o rth  a lo n g  s a id  b a n k  ; th en ce  
160 c h a in s  w e s t ; th en ce  40 c h a in s  s o u th ; 
th en ce  160 c h a in s  e a s t  to th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r le ss . L o c a ted  1st J u n e , 1907.
L ocation no. 9. C om m encing  a t  a  
p o st m a rk ed  ‘‘E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of the  s a id  E a s t  F o rk  ab o u t 
th ir ty -o n e  p.nd a  h a l f  m iles  n o r th e r ly  
from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  
a n d  th e  M a in  K e ttle  R iv e r ; th en ce  40 
c h a in s  n o rth  a lo n g  s a id  b a n k  ; th en ce  
160chains w est ; th en ce  40 c h a in s  so u th  ; 
thence  160 c h a in s  e a s t  to the  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r le ss . L o ca ted  1st J u n e , 1907.
'  L ocation no 10. C om m encing  a t  a  
p o st m a rk ed  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
th ir ty -o n e  m iles n o r th e r ly  from  th e  
ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  w ith  th e  
M a in  K e ttle  R iver ; th en ce  80 c h a in s  
n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ;  th en ce  80 
c h a in s  e a s t ; thence 80 c h a in s  s o u th ; 
thence  80 c h a in s  w est to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r le ss . L o ca ted  J u n e  1st, 1907. 
L ocation no. 11. C om m encing  a t  a
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r less. L o ca ted  1st J u n e , 1907.
L o c a t i o n  n o . 12. C om m encing  a t  
post m a rk ed  *‘E . II. C. R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on th e  w est 
b an k  of the  s a id  E a s t  F o rk  a b o u ttw e n ty -  
c ig h t a n d  a  h a lf  m iles  n o rth e rly  from  
the  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t ,F o rk  w ith  
th e M a lu  K ettle  R iv e r ; th c n c e l6 0 c h a in s  
n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; thence  40 
o lia in s  w e s t; th en ce  160 c h a in s  sou th  
thence  40 c h a in s  e a s t  to  po in t of com 
m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  m ore 
o r le ss . L o c a ted  J u n e  1, i907.
L o c a t i o n  n o . 13. C om m encing  a t  a  
post m a rk ed  ‘‘E . H . 'C . R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on the  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  ab o u t 
tw en ty -s ix  a n d  a  h a lf  m iles  n o rth e rly  
from  th e  ju n c tio n  of the  s a id  E a s t  F o rk  
w ith  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ;  thence  16, 
c h a in s  n o r th ;  thence  40 c h a in s  e a s t ,  
thence  160c h a in s so u th  ; th e n ce 4 0 c h a in s  
w est to  the  p o in t of com m encem ent, 
c o n ta in in g  640 a c re s  m ore o r less. 
L o ca ted  1st J u n e , 1907.
L o c a t i o n  n o . 14. C om m encing  a t  a  
post m a rk ed  “ E . II. C. R a w lin s o n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on, the  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  ab o u t 
tw en ty -s ix  a n d  a  h a lf  m iles  n o rth e rly  
from  th e  ju n c tio n  oi t ' e s a id  E f is t F o rk  
w ith  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ;  th en ce  160 
c h a  n s  n o rth  a lo n g  the s a id  b a n k ; thence  
40 c h u m s  w e s t ; tuence  160c h a in s  so u th  ; 
th en ce  40 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r less. L o c a ted  1st J u n e , 1907.
L o c a t i o n  n o . 15. C om m encing  a t  a  
post m a rk e d  ‘‘E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk , ab o u t 
25 m iles  n o rth e rly  from  th e  ju n c tio n  of 
th e  s a id  E a s t  F o rk  a n d  th e  M a in  K e t­
tle  R iv e r ;  th en ce  80 c h a in s  n o r th ;  
thence  80 c h a in s  w e s t;  th e n c e 8 0 c h a in s  
s o u th ; thence  80 c h a in s  e a s t  to  th e  
po in t of com m encem ent, c o n ta in in g  640 
a c re s  m ore o r le ss . L o ca ted  3 rd  J u n e , 
1907.
L o c a t i o n  n o . 16. C om m encing  a t  a  
post m a rk ed  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S ou th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  ab o u t 
tw en ty -fo u r a n d  a  h a lf  m ile s  n o r th e r ly  
from  th e  ju n c tio n  of the  s a id  E a s t  F o rk  
w ith  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  160 
c h a in s  n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; th en ce  
40 c h a in s  e a s t ; th en ce  160 c h a in s  so u th  ; 
th en ce  40 c h a in s  w est to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r less. L o c a te d  3 rd  Ju n e , 1907.
L o c a t i o n  n o . 17. C om m encing  a t  a  
post m a rk e d  ‘‘E . H . C. R a w lin so n vs 
S ou th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk , a b o u t 
tw e n ty -th re e  a n d  a  h a lf  m iles  n o r th e r­
ly  from  the  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  
F o rk  w ith  th e 'M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  
80 c h a in s  n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; 
thence  80 c h a in s  e a s t ;  th en ce  8 0 c h a in s  
s o u th ; thence  80 c h a in s  w est to  th e  
p o in t of corhm encem ent, c o n ta in in g  640 
a c re s  m ore o r le s s .  L o ca ted  4 th  J u n e , 
1907.
L o c a t i o n  n o . 18. C om m encing a t  a  
post m a rk e d  “ E . H . C.—R a w lin so n ’s 
S o u th -W e s t. C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
tw en ty -tw o  an d .,a  h a l f  m ile s  n o r th e r ly
USB
p o st m a rk ed  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on th e  
w est b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
th i r ty  a n d  a  h a lf  m ile s  n o r th e r ly  from  
th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  w ith  
th e   ^ M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  80 
c h a in s  n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; th en ce  
80 c h a in s  w e s t ;' thence  80 c h a in s  s o u th ; 
th en ce  80 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t of
from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  
w ith  th e  M a in 'K e ttle  R iv e r ;  th en ce  80 
c h a in s  n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ;  th en ce  
80c h a in s  e a s t ;  th en ce  80 c h a in s  s o u th ; 
tlience 80 c h a in s  w e s t to  p o in t of com­
m encem ent. L o c a te d  4th  J u n e , 1907.
L ocation No. 19. C om m encing a t  a  
p o s t m a rk e d  ‘‘E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
tw en ty -tw o  m ile s  n o r th e r ly  from  th e  
ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  w ith  th s  
M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  160 c h a in e  
n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; th en ce  40 
c h a in s  w e s t;  th en ce  160 c h a in s  s o u th ; 
thence  40 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r less . L o c a te d  4 th  J u n e  1907.
L ocation no. 20. C om m encing a t  a 
p o st m a rk e d  “ E . H., C. R a w lin so n ’s 
S ou th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
tw en ty -one  a n d  a  h a l f  m iles  n o r th e r ly  
from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  
w ith  th e  M a in  K e ttle  R iv e r ; th en ce  80 
c h a in s  n o rth  a lo n g tlie  s a id  b a n k  ; th en ce  
80 c h a in s  e a s t ; th en ce  80 c h a in s  so u th  ; 
thence  80 c h a in s  w e st to  p o in t of com ­
m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  m ore 
o r less . L o ca ted  4 th  Ju n e , 1907.
L ocation no 21. C om m encing a t  a  
post m a rk e d  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S ou th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
tw en ty  a n d  a  h a lf  m iles  n o r th e r ly  from  
th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  w ith  
th e  M ain  K ettle  R iv e r ; thence  80 c h a in s  
n o r th ;  thence  80 c h a in s  e a s t ;  th en ce  
80 c h a in s  sou th  ; th en ce  80 c h a in s  w e st 
to p o in t of com m encem ent, c o n ta in in g  
640 a c re s  m ore o r  less . L o c a ted  4th 
Ju n e , 1907.
Location no. 22. C om m encing a t  a  
post m a rk e d  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
seventeen m iles  n o r th e r ly  from  th e  
ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a n d  th e  
M ain  K e ttle  R iv e r ; thence  80 c h a in s  
n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k  ; thence  80 
c h a in s  e a s t ; th en ce  80 c h a in s  s o u th ; 
thence  80 c h a in s  w e s t to th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r le ss . L o c a te d  5 th  J u n e , 1907.
Location no. 23. C om m encing  a t  a  
post m a rk e d  ‘‘E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  ab o u t 
s ix teen  m iles  n o r th e r ly  from  th e  ju n ­
ction  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a n d  th e  
M ain  K e ttle  R iv e r ;  thence  80 c h a in s  
n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; thence  80 
c h a in s  e a s t ; th en ce  80 c h a in s  so u th  ; 
thence  80 c h a in s  w e st to  p o in t of com­
m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  m ore 
o r less . L o ca ted  5 th  Ju n e , 1907.
Location no. 24. C om m encing a t  a  
p o st m a rk e d  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
fifteen, m ile s  n o r th e r ly  from  th e  ju n c tio n  
of th e  E a s t  F o rk  w ith  th e  M ain  K e ttle  
R iv e r ; thence  160 c h a in s  e a s t ; th en ce  
40 c h a in s  n o r th ;  th en ce  160 .c h a in s  
w e s t ;  thence  40 c h a in s  so u th  to  p o in t 
of com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r le ss . L o c a te d  5 th  J u n e , 1907.
D a ted  a t  G ra n d  F o rk s , B .C ., th is  
17th d a y  of Ju n e , 1907.
E D W A R D  H . C. R A W L IN S O N ,
A p p lic a n t.
Pendray’s
Su m m er
Spray
ON YOUR TREES.
\
P ut up by direction of the De­
partment of Agriculture — No 
trouble, and a sure cure for Aphis.
Buy “ W ISS” SCISSORS. R eturn  them  in 30 days and 
ge t your money back if you want it. You won’t want it.
Use “G O O D FO R M ” C L O SE T  S E T S , 
in 6 m onths. No questions asked.
R eturnable
D . Leckie, Hardware
H . C. Stillingfleet
Real E state A gent
K elow na, B .C .
B an k  of M ontreal
Established 1817
C ap ita l, a ll p a id  \ip , $14 ,4oo ,ooo . R .est, $ ll ,o o o ,o o o .  
H e a d  O ffice , M ontreal
Hon-Pres., R.ight Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G.'C. M. G. 
. President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-President and Genera-l Meunager, E. S. Gloviston, Esq.,
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon-exeepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D ep artm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
Okocrvagsen D istrict.
G . A . H E N D E R S O N , M anager, V ern on .
ARMSTRONG, ENDERBY,
E. S. V. McClintock, Sub-Agent. A. E, Taylor,Sub- Agent.
KELOWNA, P. QuMoulin, Sub-Agent.
R o u g h  o r D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
.Doors, M ouldings, E tc .
Kelowna Saw Mill Co’ y .
W m.
Haug
3 1
M a n u fa c tu re r  of
*
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n trac ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone 
W ork, B ric k  W ork  & P la s te r in g .
C o ast L im e, P la s te r  of P a r i s  
an d  W ood F ib re  for sa le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
K ELO W N A , B.C.
Kelowna Land & Orchard Co.
Lim ited.
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining- for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands:—irrigation water and 
domestic water.
■» t t  r  r  n  s~ \ _ _
SU PPL EM EN T
To th e  K EL O W N A  C O U R IE R
K E L O W N A , B .C ., J U L Y  4, 1907
D om inion  Day
D om inion D ay  w as  n o t blessed 
w ith  ti**-* m o<a. p ro p it io u s  w e a th e r , 
th e  sk y  being  o v e rc a a t to r  m e  
g r e a te r  p a r t  01' th e  tune , b u t i t  Was 
cool, a t  le a s t ,  a  t a c t  g r a te f u l ly  a c k ­
now ledged  uy th o se  w h o  ro a s te d  a t  
V ernon l a s t  y e a r .
M uch to  tu e  d isa p p o in tm e n t of 
m a n y  w ho w ou ld  h a v e  liked to  vis­
i t  D eu tio to n , o n ly ' tn e  " lo c k  ’ w as 
a v a iia u le  lo r  th e  t r ip ,  a n d , d re a d in g  
th e  d isco m fo rt of a  c ro w d  on such  
a  sm a ll u o a t, m a n y  did n o t go. As 
it  w as, 71 t .c k e ts  w ere  so ld  to  P e n ­
t ic to n , a n d  th ose  w h o  w e n t seem to  
h a v e  en jo y ed  th em selv es . T he h o rse  
ra c in g  w a s  sa id  to  h a v e  been v e ry  
good, a n d  th e  c e ie o ra tio n  w as a  suc­
cess. T he  fo o tb a ll  m a tc h  re su lte d  
in a  t .e  o f one g o a l  each- T he  K el­
o w n a  f o r w a r d  d iv ision  w as w eak, 
s e v e ra l o f  th e  m en t h a t  p lay ed  in 
th e  fo rm e r  m a tc h e s  b e in g  a b s e n t ;  
a n d  d e fe a t w a s  a v e r te d  p r in c ip a lly  
l y  th e  s te r l in g  defence  o f th e  backs," 
" e sp e c ia lly  D av ies, a n d  th e  t r u s ty  
g o a l-k e ep e r, P h a ir .
T o  V ernon , 70  t ic k e ts  w ere  sold, 
a n d  o n ly  tw o  o r  th r e e  to  A rm ­
s tro n g . A t V ern o n , th e  ch ief in ­
te r e s t  of th e  K e lo w n a  v is ito rs  cen ­
t r e d  in th e  la c ro sse  m a tc h  b e tw een  
K e lo w n a  a n d  V ernon . As u su a l, 
o u r  b o y s  m e t d e fe a t b y  <3 g o a ls  to  
2, a n d  it  is th e  op in ion  o f m o st 
fa ir-m in d ed  people t h a t  th e jT w ill 
■continue to  m eet d e fe a t, so  lo n g  a s  
th e y  p e rm it V ernon  w ith o u t  p r o te s t  
to  s tu f f  th e ir  team  w ith  h a lf -a -  
dozen p la y e r s  w ho a r e  r ig h tfu l ly  
sen io rs  a n d  h a v e  no  business to  be 
in a  Ju n io r o r  in te rm e d ia te  gam e.
T h e  " O k a n a g a n  ” m ade special 
t r ip s  n o r th  a n d  s o u th  in  th e  even­
ing. c a r r y in g  th e  e x c u rs io n is ts  to  
th e ir  hom es.
T h e  Evils o f  P ro fe ss io n a lism  
K e lo w n a , B. C., Ju n e  28 , 1907. 
T o  th e  E d i to r ,
K e lo w n a  C o u rie r.
D e a r S ir ,
> Can- w d n o t h a v e  a m a ­
te u r  s p o r t  in th is  c o u n try  } We 
u o te  th e  p rizes  g iv en  a t  P e n tic to n  
on th e  1 s t  J u ly  a r e  a l l  m oney 
prizes, a n d  in e v e ry  ra c e  in th is  
c o u n tr y  th e  sam e  th in g  occu rs. A 
m an  Mho co m p etes  in a n y  ra c e  fo r  
a  m oney  prize  becom es a  p ro fess io n ­
a l  a n d  is d eb a i red  fro m  a n y  a m a ­
t e u r  _event__
W h y  c an  w e n o t h a v e  s p o r t  fo r  
s p o r t 's  s a k e  in s te a d  o f fo re v e r  c h as ­
ing th e  a lm ig h ty  d o l la r  ? S u re ly  
a  t r o p h y  w oh in open c o u te s t  is 
so m e th in g  to  be p ro u d  o f a n d  can  
be looked  b ack  upon  in a f t e r  y e a rs .
Y o u rs  fa i th fu l ly ,
F . A. TA Y LO R.
T h e  M eth o d ist S u n d a y  School held  
th e ir  a n n u a l  p icn ic on S a tu rd a y  
a f te rn o o n  a t  L ak esid e  P a rk . T h e  
ra in  in th e  fo ren o o n  p re v e n te d  som e 
fro m  a tte n d in g , b u t  th o se  p re se n t 
sp en t a  p le a s a n t  tim e.
K elo w n a  C h o ra l S o c ie ty
A m e e tin g  o f th o se  in te re s te d  in 
fo rm in g  a  c h o ra l  so c ie ty  in th e  c ity  
w as  he ld  in R a y m e r’s H a ll on T u es­
d a y  even ing . T h e re  w a s  o n ly  a  
sm a ll a t te n d a n c e .  M r. J . F . B u rn e  
w as  e lec ted  P re s id e n t, M r. J .  B a ll, 
V ice -P re sid en t, a n d  M r. A. L . M eug- 
gens, S ec .-T rea s . A p ro v is io n a l 
c o m m ittee  w a s  a p p o in te d  to  d r a f t  
a  c o n s t i tu t io n  a n d  do th e  p re lim in ­
a r y  w o rk  o f o rg a n is in g .
M r. W h iteh ead , w h o  w ill in a l l  
p ro b a b il i ty  w ield  th e  b a to n , sa id  i t  
w a s  th e  in te n tio n  to  com m ence p ra c ­
tice  th e  l a t t e r  end  o f S e p tem b er fo r  
a  c o n c e r t  to  be g iv en  in C h ris tm a s  
w eek, th e  n a tu r e  o f  w h ich  h a s  n o t 
y e t  been decided. M r. M eugens said  
he h a d  a  l is t  o f f o r ty - e ig h t  nam es 
a l r e a d y  of th o se  w h o  s ign ified  th e i r  
in te n tio n  o f jo in in g  th e  so c ie ty .
I t  w a s  u n a n im o u s ly  a g re e d  t h a t  
th e  C h o ra l S o c ie ty  a n d  th e  O r­
c h e s t r a l  S o c ie ty  sh o u ld  rem a in  tw o  
s e p a r a te  in s t i tu t io n s ,  b u t  a s s is t in g  
one a n o th e r  w hen  n e c e ssa ry .
LO C A L N EW S
Miss M o rriso n , o f th e  le a c h in g  
s tu f f ,  le f t  on M onday to  spend th e  
H u m m e r  h o lid a y s  a t  th e  C oast.
M r. It. A. P ease  a r r iv e d  fro m  
M oosom in, Sasic., on F r id a y , a n d  
w ill p ro b a b ly  rem a in  a ll  sum m er.
Miss E . S m ith  le f t  on' S a tu r d a y  
fo r  L u ck n o w , O nt., w here  hUo w ill 
spend  a  w e ll-e a rn e d  th re e  m o n th s ’ 
ho lid ay .
MIhk L ilia n  S m ith , fo rm e r ly  on th e  
d in in g -ro o m  s ta f f  o f th e  L ukov iew  
H o te l, le f t  f o r  R eg ina  y e s te rd a y  
m o rn in g .
Miss G. H u n te r  re tu rn e d  on F r id a y  
fro m  V an co u v er, w hero she h a d  
been a t te n d in g  th e  e x a m in a tio n s  fo r  
seeo n d -e lass  c e r tif ic a te s .
Mr. A. II . W ade, of P e n tic to n , 
passed  th ro u g h  on F r id a y  on his, 
w u y  to  E n g la n d , w here  he w ill ta k e  
a  p r in c ip a l p a r t  in an  in te re s t in g  
cerem o n y .
Miss P r in g le , l a te  of th e  public  
school te a c h in g  s ta f f ,  le f t  fo r  Vic­
to r ia  on S a tu r d a y .  She h a s  resigned  
h e r  p o sitio n  h e ro  a n d  w ill n o t r e ­
tu r n  to  K e lo w n a .
D r. S h ep h e rd  le f t  on T u e sd ay  fo r  
a  p ro fe ss io n a l to u r  of th e  so u th e rn
th e  Slm llkum eon, 
u p y  a  m o n th  o r  s ix
K a th le e n  a n d  M abel 
on F r id a y  fro m  All 
1, Y ale, to  spend th e  
r s  w ith  th e i r  p a re n ts ,  
Mrs. G reene.
der le f t  fo r  W innipeg  
a n d  w ill r e tu r n  in 
;s, if  his n e g o tia tio n s  
l ig h tin g  fra n c h ise  
cessfu l te rm in a tio n .
now les le f t  f o r  H a li-  
on a  h o lid ay  trip," 
v. K . H e rd m a n , w ith  
f t  on a  th r e e  m o n th s ’ 
s in  New B ru n sw ick .
e a  g e n e ra l  m ee tin g  
f T ra d e  n e x t YVednes- 
july 1 0 th , in R a y m e r’s 
8 p. in. A fu ll a tte r id -  
j te d .—G. C. Rose, Secy.
:is in d eb ted  to  M r. J . 
ir a  b a sk e t of excep- 
lla c k  T a r t a r i a n  cher- 
i so  la rg e , ju ic y  an d  
en M r. B ra n d r i th , on 
in to  th em , w ou ld  be 
g e t  he ev er sa id  th e  
t  c ro p  w as n o t  up to  
to  a d m it h im self an  
e 3 2 n d  degree.
f th e  K e lo w n a  R ifle  
s c a lled  fo r  T u esd ay  
th e  148 or* so raem - 
e tu rn e d  up a n d  .no  
be t r a n s a c te d .  Mr. 
pie S e c re ta ry , is ju s t-  
t  th e  a p a th y  o f th e  
if th e  a sso c ia tio n  is 
th o ro u g h  success, in- 
f f a i r s  m u s t be show n 
w ell a s  on th e  ra n g e .
pr Sale
rd  to u rin g  c a r . P r ic e
'. M. C R A W F O R D  
K elow na, B .C.
TTAN BEACH
:h lo t for te n tin g  on th e  lak e  | 
; rees. A pp ly
F re d . W o lrig e
Kelowna.
R SALE
a n d  7 roomed cem ent block | 
A p p ly
W . J .  C lem ent 
Pen tic ton , B .C.
RS INVITED
Jd s  of h a y , abou t SO or 6o tons, 
m a  P o s t Office. T ack le  sup- 
)e p u t  in  b a m . N o tender 
A p p ly  to
A . H . C rich ton , 
ry n  M aw r F arm ,' Kelowna.
. R IT C H IE ,
r and  Builder ,
IWNA, B. C.
mptly attended to.
A xel Evitin
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t ,
K E L O W N A . B . C
55-A cre  fa rm , 4 a c re s  o rch a rd , 
house  a n d  s ta b le  for
$5,500
L o ts  a t
$ 2 0 0 .  o o  one-ten th  dow n 
B a lan ce , 5 y e a r s  o r m ore
A cre  lo ts  a t N  
$ 5 0 0 . o o  h a lf  dow n
fru it and Farm Lands—Houses to rent 
and sell — Employment Agency, etc.
H,
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
l / U l l i m c i U t l i  v a u t u c a ,
ALSO
Ornamental Trees 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small 
Fruits, &c.
Largest and best assorted stock 
in the province to choose from.
Price L ist  Free.
L o c a l a g e n t fo r K e lo w n a  an d  V ernon  :
A .E.Boyer, K elow na.
B ID D E N  SONS, & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
B o ats  re p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A . B . C .
a p p ro v a l.
39-tf
OTICE.
; t id in g s  to be erected  
L im its  m ust be sub- 
C ity  C ouncil for th e ir]
R . M orrison ,
C ity  C le rk .
Write to W.RMeaaw We Have
Us The Big Store, Vernon, B .C .
FINE HARNESS
LIGHT OR HEAVY 
SINGLE OR DOUBLE
Do you w an t a  f irs t c la ss  se t of doub le  h a rn e s s  ? If  
so, w rite  for p a r t ic u la r s  of S . & II . B o rb r id g c ’s h a rn e s s  
of q u a lity . T h is  h a rn e ss  is  m ade  from
G en u in e  O ak  T an  
Leather
I t ’s tile k ind  th a t  w ill s ta n d  up  to  th e  w ork  a n d  give 
you every sa tis fa c tio n .
S in g le  D riv in g  H a rn e s s — solid  ru b b e r  a n d  so lid  n ick le  m oun tings. 
L ig h t  D riv in g  D ouble  H a rn e ss  — ru b b e r  m oun tings.
H eavy  S in g le  D em ocrat H a rn e s s —b r a s s  a n d  n ick le  m oun tings. 
H eavy  T e a m  H a rn e s s  — m ade b y  S . & H . B o rb rid g e .
If y o u ’v e  got th e  horse , w e’ll fit h im .
W RITE RIGHT NOW!
Notice Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
N O T IC E  is  hereby  g iven  th a t  s ix ty  d av s  a fte r d a te  I  in ten d  to  ap p ly  to  th e  Hon. th e  Chief Com m issioner of L a n d s  an d  W orks for per­
m ission to  pu rchase  th e  following described lands: 
Com m encing a t  th e  so u th -ea s t com er of th e  m ost 
so u th e rly  portion of pre-em ption num ber 911, thence 
so u th  tw e n ty  cha ins, thence , w est tw en ty  chains, 
thence  n o rth  tw e n ty  cha ins, thence e a s t  tw en ty  
c h a in s  to  p o in t of com m encem ent. L ocated  oh 
w est side of O k a n a g a n  L ake , Osoyoos d is tr ic t.
W . E : M orsch
K elow na, B .C ., Ju n e  1 8 ,19o7. 46-9t
Lake frontage for Sale
L o t  A —37o acres of well w atered  bench lan d  su it­
ab le  for f ru it  a n d  m ixed-farm ing  and  seven acres 
of rich  cu ltiv a te d  bo ttom  lan d  ; fron ting  for looo 
y a rd s  on Wood’s  Effike (south e n d ) ; 2%  m iles of 
fenc ing ; 2 roomed c o t ta g e ;  150 peach t r e e s ;  -3 
m iles from sto re  a n d  w harf on O k an ag an  L a k e ;
m iles from  m ail delivery  box. P rice  $35 per 
acre.
L o t  B —45 acres of firs tc lass  irr ig a te d  an d  cleared 
bo ttom  la n d  an d  211 ac re s  of bench la n d ; 3oo y a rd s  
W ood’s L ak e  f ro n ta g e ; 2 m iles of fenc ing ; new 
cow a n d  horse b a rn  96 f t .  x  36 ft. Fenced b a rn ­
y a rd  w ith  w a te r on t a p ; p iggery  an d  im plem ent 
shed. P lace  su ita b le  for d a i ly  an d  stock farm . 
A djoins lo t A . P u re  b red  a n d  g rad e  m ilk cows 
a n d  o th e r  stock a n d  im plcm em ents m ig h t be sold 
w ith  place. P rice  $65 p e r  acre. A pply
M . P .  W illiam s
H a n th o rp e  R a n c h , Wood’s  L ak e  
46-7 Kelowna.
A N Y  av a ila b le  Dominion L an d s w ith in  th e  
R a ilw a y  B elt in B r it ish  C olum bia, m a y  be 
hom esteaded b y  a n y  pdrson who is th e  sole head 
of a  fam ily , or a n y  m ale  over 18 y ea rs  of age , to  
th e  e x te n t  of o n e-q u arte r section cf 160 acres, more 
or less.
E n try  m u s t be m ade personally  a t  th e  local lan d  
office for th e  d is tr ic t  in which th e  land  is s itu a te .
T h e  hom esteader is  required  to  perform  th e  
conditions connected th erew ith  under one of th e  
.following p la n s :
(1) A t  le a s t  six  m o n th s’ residence upon and
cu ltiv a tio n  of th e  lan d  in  each  y e a r  for th ree  y ears .
(2) If  th e  fa th e r  (or m other, if th e  fa th e r  is  de­
ceased), of th e  hom esteader resides upon a  farm  in 
th e  v ic in ity  of th e  la n d  en te red  for, th e  re q u ir  
m en ts  a s  to  residence m a y  be satisfied  b y  such 
person resid ing  w ith  th e  fa th e r  or m other.
(3) If th e  s e tt le r  has, h is  p e rm an en t residence 
upon fa rm in g  la n d  ow ned by  him  In th e  v icin ity  
of h is  hom estead,- th e  req u irem en ts  a s  to  residence 
m a y  be  satisfied  by  residence upon th e  sa id  lan d .
S ix  m o n ths’ notice in  w ritin g  should be given 
to  th e  Com m issioner of Dominion L a n d s  a t  O t­
ta w a  of in ten tio n  to  a p p ly  for p d te n t. •
C oal la n d s  m a y  be p u rchased  a t  $10 p e r  acre  
for soft coal a n d  $20 for a n th ra c ite . N o t more 
th a n  320 ac res  can  b e a c q u r e d  by  one Ind iv idual 
o r com pany. R o y a lty  a t  th e  r a te  of te n  cen ts 
p e r  to n  of 2,000 pounds sh a ll be collected on th e  
g ro ss  o u tp u t.
W. W. CORY,
D e p u ty  of th e  M in is te r of th e  In te rio r .
N .B .—U nau tho rized  publica tion  of th is  a d v e r­
tise m e n t will n o t be p a id  for.
Ladies
Why roast yourselves 
over a hot stove when 
you can buy bread just 
like home made at the 
Kelowna Cafe
’P h o n e  No. 35
WANTED
loo cords of 2o-inch wood. P lease  send p a r ­
tic u la rs  to
48-3
P .O . Box 100
K el lowna.
SU PPLEM EN T
To th e  K ELO W N A  C O U R IE R
K E L O W N A , B .C ., J U L Y  4, 1907
Dominion Day
D om inion D ay w a s  n o t  blessed 
>vith tn e  m o s t p ro p itio u s  w e a th e r , 
th e  sk y  being o v e rc a s t fo r  th e  
g r e a t e r  p a r t  o f th e  tune, b u t i t  W as 
coo l, a t  le a s t ,  a  t a c t  g ra te fu l ly  a c k ­
n o w ledged  uy th o se  wuu ro a s te d  a t  
V ernon l a s t  y e a r .
M uch to  tu e  d isap p o in tm en t of 
m a n y  w ho w ou ld  h a v e  liked to  V is ­
i t  P e n tic to n , o n ly ' tn e  " Y ork-/’ w as 
a v a i ia u ie  lo r  th e  t r ip ,  aud, d re a d in g  
th e  d isco m fo rt o f a -c ro w d  on  such  
a  sm a ll u o a t, m a n y  did n o t  g o : As 
i t  w as, 71 t ic k e ts  w e re  sold to  P en ­
t ic to n ,  a n d  th ose  w h o  w en t seem  to  
h a v e  en jo y ed  them selves. T h e  h o rse  
r a c in g  w a s  sa id  to  have bean v e ry  
good , a n d  th e  c e le o ra tio n  w a s  a  suc­
cess. T h e  fo o tb a ll  m a tch  re s u lte d  
in a  t'.e o f one g o a l  each- T h e  K el­
o w n a  f o r w a r d  d iv ision  w as w eak, 
s e v e ra l  o f  th e  m en th a t  p la y e d  in 
th e  fo rm e r  m a tc h e s  being a b s e n t ;  
a n d  d e fe a t  w a s  a v e r te d  p r in c ip a lly  
by  th e  s te r l in g  defence  of th e  backs, 
e sp ec ia lly  D avies, a n d  th e  t r u s ty  
g o a l-k e e p e r , F h a ir .
T o  V ernon , 70 tick e ts  w e re  sold, 
a n d  o n ly  tw o  o r  th re e  to  A rm ­
s t r o n g .  A t V ern o n , the ch ief in ­
t e r e s t  of th e  K e lo w n a  v is ito rs  cen­
t r e d  in th e  la c ro s s e  m atch  b e tw een  
K e lo w n a  a n d  V ernon. As u su a l, 
o u r  b o y s  m e t d e fe a t by 6  g o a ls  to  
2, a n d  i t  is th e  opinion o f m o s t 
fa lr-n iin d e d  people t h a t  th e y  w ill 
.■continue to  m eet d e fea t, so lo n g  a s  
th e y  p e rm it V ernon  w ith o u t p r o te s t  
t o  s tu f f  th e i r  team  w ith  h a lf -a -  
dozen p la y e r s  w ho  a re  r ig h t f u l ly  
sen io rs  a n d  h a v e  n o  business to  be 
in a  Ju n io r  o r  in te rm e d ia te  g a m e .
T h e  " O k a n a g a n ” m ade specia l 
t r i p s  n o r th  a n d  s o u th  in th e  even ­
ing . c a r r y in g  th e  ex cu rs io n is ts  to  
th e i r  hom es.
T h e  M eth o d ist S u n d ay  School held  
th e i r  a n n u a l  p icn ic on S a tu r d a y  
a f te rn o o n  a t  L akeside P a r k .  T h e  
r a in  in th e  fo ren o o n  p rev en ted  som e 
fro m  a tte n d in g , b u t  those p re s e n t 
sp e n t a  p le a s a n t  tim e.
The Evils o f Professionalism
K elo w n a , B. C., J u n e  28 , 1907.
T o th e  E d ito r ,
K e lo w n a  -Courier.
D ear S ir ,
C an we{ n o t h a v e  a m a ­
te u r  s p o r t  in th is  c o u u try  t We 
n o te  th e  p rizes g .v e n  a t  P e n tic to n  
on th e  1 s t J u ly  a r e  a l l  m oney  
p rizes, a n d  in e v e ry  ra c e  in th is  
c o u n try  th e  sam e  th in g  occu rs. A- 
m an  ' \ h b  co m p etes  in a n y  ra c e  fo r  
a. m on ey  prize becom es a  p ro fessio n - 
a l  a n d  is d e b a r re d  fro m  a n y  a m a ­
te u r  e v e n t.
W hy  can  w e n o t  h a v e  s p o r t  fo r  
s p o r t ’s sak e  in s te a d  of fo re v e r  c h a s ­
ing th e  a lm ig h ty  d o l l a r '! S u re ly  
a  t r o p h y  w on in  open c o u te s t  is 
so m e th in g  to  be p ro u d  o f a n d  can  
be looked  h a c k  u p o n  in a f t e r  y e a rs .
Y o u rs  fa i th fu l ly ,
F . A. TA Y LOR.
Kelowna Choral Society
A m ee tin g  o f th o se  in te re s te d  in 
fo rm in g  a  c h o ra l  so c ie ty  in th e  c i ty  
w as  h e id  in R a y m e r ’s H a ll on T u es­
d a y  even ing . T h e re  w a s  o n ly  a  
sm all a t te n d a n c e .  M r. J .  F . B u rn e  
w as  e lec ted  P re s id e n t ,  M r. J .  B a ll, 
V ice -P resid en t, a n d  M r. A. L . M eug- 
gens, S e c .-T rea s . A p ro v is io n a l 
co m m itte e  w a s  a p p o in te d  to  d r a f t  
a  c o n s t i tu t io n  a n d  do th e  p re lim in ­
a r y  w o rk  o f o rg a n is in g .
M r. W h iteh ead , w h o  w ill in a l l  
p ro b a b ili ty  w ie ld  th e  b a to n , sa id  i t  
w as  th e  in te n tio n  to  com m ence p ra c ­
tice  th e  l a t t e r  en d  o f S ep tem b er fo r  
a  c o n c e r t  to  be g iv en  in C h ris tm a s  
w eek, th e  n a tu r e  o f  w h ich  h a s  n o t  
y e t  been decided. M r. M eugens sa id  
he h a d  a  l i s t  o f  f o r ty - e ig h t  n am es 
a l r e a d y  o f th o se  w h o  sign ified  th e i r  
in te n tio n  o f jo in in g  th e  so c ie ty .
I t  w a s  u n a n im o u s ly  a g re e d  t h a t  
th e  C h o ra l S o c ie ty  a n d  th e  O r­
c h e s tra l  S o c ie ty  sh o u ld  re m a in  tw o  
s e p a r a te  in s t i tu t io n s ,  b u t  a s s is t in g  
one a n o th e r  w h en  n e ce ssa ry .
Kelowna Land & Orchard Co.
Lim ited.
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining1 for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands:—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
The Kelowna lea ther House.
<3?
20 per cent, o ff
H o rse  B lankets
J . M. L A N G  C O .. Next to Post-Office.
self-operating or automatic spray pump. 
You hold the hose and the ^machine 
does the work. The climax of all sprayers. 
I t  combines every conceivable point of excel­
lence, including economy and durability. 
Easy to carry, and operate. Low price. 
Made in solid brass and galvanized steel.
M O R R ISO N  &  C O .. - - - K E L O W N A  
T he N ew  H ard w are Store.
L O C A L  M EW S
M Ikb M o r r l r io i i ,  o f  t h o  t o u c h i n g  
| s t u f f ,  l e f t  o n  M o n d a y  t o  K pem l th e  
| tm n i iu o r  h o l l d a y n  a t  t h e  C o u n t .
M r. It. A. P ouho a r r iv e d  fro m  
[MooHoniin, Saule., on  F r id a y .  an d  
w ill p ro b a b ly  re m a in  a ll  hum iner.
MIhb 1£. S m ith  le f t  on' S a tu r d a y  
fo r  L u ck n o w , O ut., w here  who will 
| upend a  w e ll-e a rn e d  th re e  m o n th u ’ 
[h o lid ay .
Mlus L ilia n  S m ith , fo rm e r ly  on  th o  
I d in in g -ro o m  u ta f f  o f tho  L ukov  iow 
H o te l, le f t  fo r  I teg ln a  y e s te r d a y  
I m o rn in g .
Miss G. H u n te r  r e tu rn e d  on F r id a y  
[from  V an co u v er, w here  uhe h ad  
been a t te n d in g  tho o x u m ln u tio n u  fo r  
| uoeond-elauu c e r tif ic a te s .
Mr. A. H . W ade, of P e n tic to n ,
I paused th ro u g h  on F r id a y  on hiq 
I w n y  to  E n g lu n d , w here  he w ill ta k h  j 
l a  p r in c ip a l p a r t  in an  in te r e s t in g  
| u erem ony .
Miuu l 'r ln g le ,  l a t e  of th e  pub lic  
I school te a c h in g  s ta f f ,  le f t f o r  Vic­
to r ia  on S a tu r d a y .  She h a s  re s ig n ed  
| h e r  p o s itio n  hero  a n d  w ill n o t  r e ­
tu r n  to  K e lo w n a .
D r. S h ep h e rd  le f t  on T u e s d a y  fo r  
[a  p ro fe ss io n a l t o u r  of th e  s o u th e rn  
| O k a n o g an  a n d  th e  S lm llkam een , 
w hich  w ill o ccu p y  a  m o n th  o r  six 
w eeks.
T h e  M isses K a th le e n  a n d  M abel 
I G reene a r r iv e d  on F r id a y  f ro m  All 
H a llo w s  School, Y ale, to  spend  th e  
su m m er h o lid a y s  w ith  th e i r  p a re n ts ,  
'R e v . T . a n d  M rs. G reeny.
M r. F . S ch n e id er le f t  fo r  W inn ipeg  
on W ednesday , a n d  w ill r e tu r n  in 
[a b o u t six  w eeks, If h is n e g o tia t io n s  
fo r  a n  e le c tr ic  l ig h tin g  f ra n c h is e  
com e to  a  su ccessfu l te rm in a t io n .
M rs. J .  B. K n o w les  le f t  f o r  H a li-  
! f a x  y e s te rd a y  on a  h o lid a y  tr ip ,' 
a n d  M rs. A. W. K . H e rd m a n , w ith  
h e r  ch ild ren , le f t  on a  th r e e  m o n th s ’ 
v is it to  f r ie n d s  in  New B ru n sw ick .
T o re  w ill be a  g e n e ra l  m e e tin g  
o f th e  B o a rd  o f T ra d e  n e x t W ednes­
d a y  even ing , J u ly  1 0 th , in R a y m e r ’s 
sm a ll h a ll ,  a t  8 p. m. A fu l l  a t t e n d ­
a n ce  is re q u e s te d .—G. C. R ose, Secy.
T h e  C o u rie r is in d eb ted  to  M r. J . 
L . P r ld h a m  fo r  a  b a sk e t o f ex cep ­
t io n a l ly  fine  B lack  T a r t a r i a n  ch er- 
ies, w hich  a r e  so la rg e , ju ic y  a n d  
sw e e t t h a t  even  M r. B ra n d r i th ,  on 
p u t t in g  to o th  in to  th em , w o u ld  be 
w illin g  to  f o r g e t  he  e v e r s a id  th e  
O k a n a g a n  f r u i t  c ro p  w as n o t  up  to  
a v e r a g e  a n d  t o  a d m it h im se lf an  
A n an ias  o f  th e  3 2 n d  deg ree .
A m ee tin g  o f th e  K e lo w n a  R ifle  
A sso c ia tio n  w a s  c a lled  fo r  T u e sd a y  
even ing , b u t  o f th e  148 o ’* so  m em ­
b e rs  o n ly  th r e e  tu r n e d  up a rid  .n o  
business cou ld  be t r a n s a c te d .  Mr.
J .  ■ W . W ilks, th e  S e c re ta ry , is j u s t ­
ly  in d ig n a n t  a t  th e  a p a th y  o f th e  
m em bers, a n d , if th e  a s s o c ia tio n  is 
to  be m ade a  th o ro u g h  success, in­
t e r e s t  in i t s  a f f a i r s  m u s t be sh o w n  
a t  m ee tin g s  a s  w e ll a s  on th e  r a n g e .
For Sale
The Imported
French-Coach Stallion
D’ARTAGNAN, No. 4156
Will stand for the season at 
Blackwood’s Livery, Monday, 
Wednesday, Friday and Saturday 
afternoons; Tuesday, Price El­
lison’s lower ranch; Thursday, 
Gruyelle’s.
Service, $20 for the season. 
Groom’s fee, $5, to be paid at 
time of service.
F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  a p p ly  to — 
33-8t W . R . B A R .L E E , S ec .
A xel Evitin
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t ,
K E L O W N A . B . C
55-A cre  fa rm , 4 a c re s  o rc h a rd , 
house  a n d  s ta b le  for
$5,500
L o ts  a t
$ 2 0 0 .  oo  one-ten th  dow n 
B a lan c e , 5 y e a r s  o r  m ore
A c re  lo ts  a t  
$ 5 0 0 .oo  h a lf  dow n
fru it and Farm Lands—Houses to rent 
and sell — Employment Agency, etc.
EAYRITZ
NURSERY
V ictor ia ,
B.C.
2 -C y iin d e r F o rd  to u rin g  c a r .  P r ic e  
$600. A p p ly
W . M . C R A W F O R D  
46-tf. K elow na, B .C .
MANHATTAN BEACH
T o  re n t, 5o ft. beach  lo t for tenting- on th e  lak e  
sh o re ; la rg e  sh ad e  trees. A p p ly
F re d . W o lrig e
46-3 K elow na.
' “ FOR SALE
One acre  of la n d  a n d  7 roomed cem en t block 
house on Pendozi S t. A p p ly
W . J .  C lem ent
46-tf. P en tic to n , B .C .
TENDERS INVITED
for p u tt in g  up  tw o fields of h a y , abou t 50 or. 6o to n s , 
tw o m iles from  K elow na P o s t Office. T a c k le  su p ­
plied for w h a t ca n  be p u t  in  b a m . N o te n d e r  
necessarily  accepted . A p p ly  to  \
A . H . C rich ton ,
[ 45-tf. * B ry n  M aw r F a rm ,1 K elow na.
G E O . E . R IT C H IE ,i
Ca r pe n t e r  and  Builder ,
KELOWNA, B. C.
Jobbing promptly attended to.
Have still on hand a fine stock of 
first class 1 and 2 year old 
APPLES, yearling- PLUMS
and PRUNES, CHERRIES and. . .  ^ .lia. . .
. P la n s  fo r b u ild in g s  to  be  e rec ted
PEACHES in all the Leading1 within the F ir e  L im its  m u st be su b - .
Commercial Varieties, m itted  to ap p ro v a l.
NOTICE.
th e  C ity  C ouncil fo r th e ir
ALSO
Ornamental Trees 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small 
Fruits, &c.
Largest and best assorted stock 
in the province to choose from.
Price L is t  Free.
39-tf
R . M orrison ,
C ity  C le rk .
Write to W. R. M e a a w
Us
I f !  I l l  I V I v U U  TT
The Big Store, Vernon, B .C .
TINE HARNESS
LIGHT OR HEAVY 
SINGLE OR DOUBLE
Do you w a n t a  f irs t c la s s  se t of dou b le  h a rn e s s  ? If  
so, w rite fo r  p a r t ic u la r s  of S . & H . B o rb rid g c ’s  h a rn e s s  
of q u a li ty . T h is  h a rn e s s  is  m ad e  from
G en u in e  O ak  Tan  
Leather
I t ’s tile  k in d  th a t  w ill s ta n d  u p  to  th e  w ork a n d  give 
you every sa tis fac tio n .
S in g le  D riv in g  H a rn e s s —so lid  ru b b e r  a n d  so lid  n ick lc  m oun tings. 
L ig h t  D riv in g  D ouble  H a rn e s s  — ru b b e r  m oun tings.
H eavy  S in g le  D em ocrat H a rn e s s —b r a s s  a n d  n ick le  m o un tings. 
H eavy  T e a m  H a rn e s s  — m ad e  by  S. & H . B o rb rid g e .
If y ou ’v e  got th e  h orse , w e’II fit h im .
W RITE RIGHT NOW !
Notice Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
N O T IC E  is hereby  given t h a t  s ix ty  d a y s  a f te r  d a te  I  in ten d  to  ap p ly  to  th e  Hon. th e  Chief Com m issioner of L a n d s  an d  W orks for p e r­
m ission to  pu rch ase  th e  following described lan d s: 
Com m encing a t  th e  so u th -eas t corner of th e  m ost 
sou therly  portion of pre-em ptlonnum berO ll, thence  
sou th  tw e n ty  ch a in s , th e n c e . w est tw en ty  ch a in s , 
thence  no rth  tw e n ty  chains, thence e a s t  tw e n ty  
ch a in s  to  p o in t of com m encem ent. L ocated  on 
w est side of O k a n a g a n  L ake , Osoyoos d is tr ic t.
W . E : M orsch
K elow na, B .C ., Ju n e  1 8 ,19o7. 46-9t
H, LYSONS
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
L o c a l a g e n t fo r K e lo w n a  a n d  V ern o n  :
A.E.Boyer* K elow na.
BUDDEN S O NS , & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
B o ats  re p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A , B . C .
Lake frontage Eor Sale
Lot A—37o acres of well w ate red  bench la n d  s u it­
ab le  for f ru it  a n d  m ixed  fa rm in g  and  seven acres 
of rich  cu ltiv a te d  bo ttom  lan d  ; fron ting  for looo 
y a rd s  on Wood’s  L ak e  (south e n d ); 3%  m iles of 
fen c in g ; 2 roomed c o t ta g e ; 150 peach t r e e s ; -3 
m iles from sto re  a n d  w harf on O k an ag an  L a k e ; 
V /i m iles from  m ail delivery  box. P rice  $35 p e r 
acre.
L o t  B —45 acres of firs tc la ss  irr ig a te d  a n d  c leared  
bo ttom  lan d  an d  211 ac res  of bench la n d ; 3oo y a rd s  
Wood’s  L ak e  f ro n ta g e : 2 m iles of fenc ing : new 
cow a n d  horse b a rn  96 ft. x  36 ft. Fenced b a rn -
y a r tl  w ith  w a te r on t a p  ; p ig g ery  an d  im p lem en t 
shed. P lace su ita b le  for d a iry  an d  stock  fa rm .
P u re  b red  a n d  g rad e  m ilk  cowsA djoins lo t A  
a n a  o th e r stock a n d  im plem em cnts m ig h t be sold 
w ith  place. P rice  $65 p e r acre . A pp ly
M . P .  W illia m s
H a n th o rp e  R a n c h , Wood’s  L ak e  
46-7 K elow na.
A N Y  a v a ila b le  Dominion L a n d s  w ith in  the  
■f* R a ilw a y  B elt in  B r itish  Colum bia, m a y  be 
hom esteaded b y  a n y  person who is  th e  sole head 
of a  fam ily , or a n y  m ale  over 18 y e a rs  of age , to  
th e  e x te n t of on e-q u arte r section cf 160 acres, more 
or less.
E n try  m u s t be m ad e  personally  a t  th e  local land  
office for th o  d is tr ic t  in w hich th e  lan d  is s itu a te .
T h e  hom esteader is  requ ired  to  perform  the  
conditions connected th erew ith  un d er one of the  
following p la n s : ,
(1) A t  le a s t  six  m o n th s’ residence upon and  
cu ltiv a tio n  of th e  lan d  in  each  y e a r  for th ree  years.
(2) If  th e  fa th e r  (or m other, if th e  fa th e r  is de­
ceased), of th e  hom esteader resides upon a  farm  in 
th e  v ic in ity  of th e  la n d  en te red  for, th e  req tilr 
m en ts  a s  to  residence m a y  be satisfied  b y  such 
person resid ing  w ith  th e  fa th e r  or m other.
(3) If th e  s e tt le r  has, h is  p e rm a n e n t residence 
upon fa rm in g  la n d  ow ned b y  him  in th e  v icinity  
of h is  hom estead , th e  req u irem en ts  a s  to  residence 
m a y  be satisfied  by residence upon th e  sa id  land .
S ix  m o n th s’ notice in w ritin g  should be given 
to  th e  Com m issioner of Dominion L a n d s  a t  O t­
ta w a  of in ten tio n  to  a p p ly  for p d 'ten t.
Coal la n d s  m a y  be p u rchased  a t  $10 p e r acre 
for soft coal a n d  $20 for a n th ra c ite . N o t more 
th a n  320 ac res  can  be acq u  red  by  one Ind iv idual 
or com pany. R o y a lty  a t  th e  r a te  of ten  cen ts 
p e r ton  of 2,000 pounds sh a ll  be collected on th e  
g ro ss  o u tp u t.
W . W . C O R Y ,
D e p u ty  of th e  M in is te r of th e  In te rio r .
N .B .—U nauthorized  pub lica tion  of th is  a d v e r­
tise m e n t will n o t be p a id  for.
W. Me JA N  N E T
Ladies
Why roast yourselves 
over a hot stove when 
you can buy bread just 
like home made at the 
Kelowna Cafe
’P h o n e  N o . 35
K e l o w n a  C a f e
WANTED
loo cords of 20-inch wood, 
t ic u la rs  to
48-3
P lease  send p a r-
» x ;
Kelowna.
P .O .  Box 100
n arro w , pleated fr ill  w ith w hich o u r 
i H  g randm others edged the ir b rida l lin- 
! gerie is bade again , bu t n o t fo r  lin-
, Igerie alone. I t  is  the dom inating  decoration  
f o r  sh irt w aists an d  m ore elaborate bodices.
I n  E ngland  i t  ha6 never gone ou t and  a t 
a ll  th e  fashionable w hite goods shops i t  sells 
re a d y  made, w ith  p lain  hem m ed or hem stitched 
finish or very  n a rro w  lace by the y a rd  o r bolt. 
Som e o f the  lace used  on th is  im ported ruffling 
is  no  m ore than  a  q u a rte r  o f  an  inch in  depth. 
IFor a ll ta ilo red  w aists and  fo r  frocks m ade of 
v e ry  sheer m ateria l o r  so ft silk, how ever, the 
ruffling is hand  m ade and  o f the  same fabric.
F o r  fu rb ish ing  la s t y ea r’s sh irt w aists th is 
k n ife  pleated ruffling is invaluable. F o r in* 
stance , on the p lain  ta ilo red  sh irt, opening in  
th e  fro n t you w ill find e ith e r separate or a t­
tached  w hat seem s to  be a ra th e r b road  box 
p lea t ru n n in g  dow n the cen te r w ith one-inch 
ruffling on e ither edge. I f  the  f ro n t p leat is 
sew ed down you can rip  it  and  in se rt the  r u f ­
fling, or you can  cover the  old p leat w ith a 
s tra p  sim ulating  a  box pleat and  finished on 
. e ith e r  side w ith the frills . Som etim es th is 
f r o n t  piece alone shows the  pleated finish and  
th e  collar and  cuffs a re  plain. A gain the  tu rn ­
o v e r collar an d  tu rn -back  cuffs will be edged 
w ith  ruffling to  m atch the  pleat. A very  p re tty  
detached  se t show s a  s tra ig h t collar with, n a r­
ro w  ruffling top  an d  bottom , s tra ig h t bands to  
b e  attached  w ith  gold bar-pins to  th e  cuffs, 
edged  on e ith e r  side w ith  p leating, an d  a  long, 
S tra igh t stock o f  m atch ing  m ateria l com ing to  a 
p o in t ju s t  above th e  w aist line  and  edged on
sides an d  po in ted  end  w ith ruffling;
V ery  few  P e te r  P a n  . w aists a re  seen th is  
year, b u t th6se offered  shoyr p leated  fr ills  
a ro u n d  the broad  tu rn -o v er co llar and  cuffs. 
I f  you w an t to  w ear P e te r  P a n  w aists le f t 
from  last y ea r be su re  to  add th is  new  touch  
of ruffling.
O n silk  w aists the  tin y  ruffling appears in  the 
form  o f th e  same m ateria l, velvet ribbon  o r 
da in ty  lace. A  very  p re tty  E nglish  m odel (an d  
s o m e -o f -o u r  -m o s t-d e m u re -a n d  -g irlish ! designs 
come from  E nglish  shops) is developed in  pale 
ta n  colored  m essaline silk. I t  closes in  the 
f ro n t invisib ly , the fa sten in g  being  h idden  by  a  
broad  box pleat, edged w ith inch-w ide O rien ta l 
lace, w hich is  one o f  th e  finer n e t laces. D ow n 
from  the  shou lder o n  e ith er side ru n  th ree  side 
pleats less th a n  an  inch in  w idth, tu rn e d  ou t. 
T hese a re  g rad u a ted  so  th a t the  ou tside p lea ts  
a re  the  sh o rtest, m easu ring  abo u t five o r  six 
inches. Each o f  these pleats a re  finished w ith  
m atch ing  O rien ta l lace in  a  n a rro w er w idth , 
about th ree -q u arte rs  o f  an  inch. T h e  elbow 
sleeves a re  finished w ith  a  s tra ig h t cuff o f  
stitched an d  tucked  silk , edged o n  c ith er side 
w ith  th e  n a rro w er lace.
A  v e ry  p re tty  b re te lle  o f  golden brow n vel­
v e t ribbon  to  w ear over a  n a tu ra l colored  
pongee silk  blouse w as edged a ll the  w ay 
ro u n d  w ith  a  fine n e t lace. E q u a lly ’ effective 
w as a  n e t  w aist trim m ed  w ith  g u ipu re  lace 
m edallions, th e  la tte r  ou tlined  by fine ruffles o f  
golden b row n  velvet ribbon . A ll the  ruffling 
has th e  effect o f  k n ife  p leating  a n d  lies v e ry  
flat.
A hollow -chested g irl w ill find tb is  design 
fcr~a blouse m ost effective. M ake y o u r ju m p er 
w aitt o f  finely checked o r  figured g ingham  o r  
zephyr c lo th . F o r  the  square  yoke select all- 
over em bro idery  o r  fine tucking. O u tlin e  the  
yoke w ith  s trap s  o f  th e  gingham  o r  zephyr 
cloth,, sh irred  o r  tucked, sh irr in g  being  b est to  
fill up hollows. , These s trap s  look like the  old- 
fashioned puffs adm ired  by o u r g randm oth­
e rs  an d  th ey  can  be iro n ed  v e ry  easily  i f  fo lded 
th rough  th e  m iddle, iro n ed  like a  double ruffle 
an d  th en  flu ted  o u t by  rubb in g  the finger u n ­
d er them . E ith e r  side o f  these s trap s  should  
be ou tlined  w ith  flat, n a rro w  ruffling. T h e  
straps w hich m ark  the, low er edge o ff  th e  yoke, 
back an d  fro n t, a re  finished plain  a t  each end, 
an d  overlaid  w ith  s trap s  w hich come over th e  
shoulder, fin ished in  e ith e r cu rved  o r  po in ted  
ends, a ll ou tlined  by the  fine ruffling.
A nother frilled  effect desirable fo r  th e  v e ry  
th in  w om an is th e  surplice o r tr ip le  b re te lle  
m ade o f  g rad u a ted  ruffles. These ruffles a re  
shaped an d  a re  qu ite  broad  over the shou lders 
an d  tap e rin g  a t  th e  w ais t line  to a  half-inch 
depth.
A ll th e  shaped  s trap s  fo r  ou tlin in g  oval, 
ro u n d  or po in ted  yokes a re  edged w ith  r u f ­
fling, a n d  m any  v e ry  d ressy  effects a re  th u s  
obtained. F o r  in stance  o n  a  w hite w ash frock  
o f p lain  linen , th e  heart-shaped yoke w as m ade 
o f  all-over em broidery  sim ulating  an . E ng lish  
eyelet p a tte rn . T h is  w as ou tlined  by  a  shaped 
s trap  o f  p la in  lin en , edged w ith  em broidery  to  
m atch the  a ll over w ork.
V ests a re  ou tlin ed  w ith  pleatings tu rn e d  in .
and  rev e re s  show  the  sam e finish, w ith  th e  
p leating  tu rn e d  o u t.
A  w ord  as to  lau n d erin g  these  flat pleating*. 
B efore  send ing  an y  garm ents trim m ed  w ith flat 
ruffles o r  p lea tings to  th e  w ash, you  m ust go 
over i t  c a re fu lly  an d  baste  th e  pleatings in to  
shape; one  row  o f  b a s tin g  a t  th e  edge an d  a  
second row  abou t th e  m iddle o f th e  ruffle o r  
pleating . T h is is  the  only  su re  w ay o f having 
the p leated  effect rem ain  in tac t. W ith o u t the  
basting , th e  lau n d ress  w ill e ith e r iro n  ou t th e  
ruffles s tra ig h t o r  a ttem pt to  crim p them , giv­
ing  th em  a  fluted n o t a  p leated  look.
M A R Y  D EA N .
B A K E D  b a n a n a s
A N A N A S  co u n t am ong the cheap fru its , 
H a  o f  w hich! the average fam ily is  
a  b it tired ' by the end  o f the  
w in ter season. T he f ru it  holds m any pos­
sibilities, how ever, when offered cooked in ­
stead o f  raw . H e re  is a good recipe fo r  
baked b a n a n a s : R em o v e 'th e  skins from  six
bananas, which a re  no t quite ripe, and  cu t 
them  in to  pieces o f  ra th e r  m ore th an  h a lf an  
inch in  th ickness. M elt th ree  ounces o f  fresh  
b u tte r  in  a  baking  dish, add a  teaspoonful o f  
lem on ju ice  an d  some salt, pepper and  n u t­
meg, th en  p u t in  th e  cu t bananas, coat them  
well w ith  b u tte r , cover them  closely w ith b u t­
te red  paper an d  cook them  in  a  fa irly  quick 
oven fo r  fro m  fifteen  to  tw en ty  m inutes. W h ca  
ready  th ey  should  be qu ite  so f t an d  y e t u »  
broken.
1 T T JE  T o d d y  T a d p o le ,
I r e g r e t  to  nay ,
A lw a y s  lo o k ed  th e  d a r k  old©— 
G ru m b le d  n ig h t  a n d  d a y .
N ow  y o u  m a y  b eh o ld  h im ,
Sitting ’noath a log,
F o r  th e  g ru m b lin g  to d p o lo  
Jh a  c ro a k in g  fro g .
"Y O U  M A Y  B E  A  G R U M B L E R ”
Y o u  m a y  b e  a  g ru m b le r ,
I f  y o u ’r e  so  in c lin e d ;
B u t  I  d o n ’t  a d v is e  It,
L a d s  a n d  la s s ie s ,  m in d !
I f  a lo n g  l i fe ’s  p a th w a y  
C h e e rfu lly  y o u  jo g ,
Y o u ’ll b e c o m e  a “ c ro a k e r .
L ik e  o ld  T e d d y  F ro g .
—M a r ia n  Is a b e l  H u r r e l l .
FAMILY MEALS 
FOR A WEEK
f  SUNDAY
BREAKFAST.
C ereal a n d  cream , berries, b ro iled  shad , 
fried  po ta toes. S ou thern  b a tte r-b re ad , te a  
a n d  coffee.
L U N C H EO N .
G elatine, coffee, b r e a d . (w arm ed over), 
a  f ru i t  sa lad , w ith  m ayonnaise ; h ea ted  
c ra c k e rs  a n d  S w is s . cheese, c ream  puffs, 
cocoa o r  te a .
D IN N E R .
C ream -of-sp inach  soup, sm othered  c h ick - 
en. rice; w ith  oh • sauce ; cream ed young 
-o n io n s r  s tra w b e rry —float a n d  l i g h t c a k e ,  
. b la c k  coffee.
MONDAY
B R E A K F A S T .
B erries, hom iny  a n d  cream , fried  sh a d  
ro e  ( le f t over from  y es te rd ay ’s sh ad ), 
E n g lish  m uffins (to asted ), b row n bread , te a  
a n d  coffee.
LU N C H E O N .
-  O yste r om elette , tom ato  to a s t, stu ffed  
po ta toes, w a te rc ress  sa la d , c rack e rs  a n d  
cheese, cookies and  tea .
D IN N E R .
R u ss ian  soup, w ith  poached eg g ; la rd ed  
sw eetb reads, riced  po ta toes, b row ned ; a sp a r-  
a  gus, s tra w b e rrie s  a n d  cream , w ith  c a k e ; 
b lack  coffbe.
TUESDAY
B R E A K F A S T .
F ru it ,  m ush  an d  cream , deviled k id n ey s, 
to a s t, g ra h a m  bread , te a  an d  coffee.
LU N C H EO N .
F r ie d  sm elts, w ith  lem on sau ce ; s tew ed  
po ta toes, B oston brow n b read  (heated), le t­
tu c e  sa lad . F ren ch  d ressin g ; co m  s ta r c h  
h a s ty  pudding, w ith  b u t te r  an d  su g a r; te a .
D IN N E R .
B row ned po ta to  soup, ro a s t lam b, w ith  
m in t sau ce ; asp a rag u s , g reen  peas, s tra w ­
b e rry  sho rtcake , b lack  coffee.
WEDNESDAY *
B R E A K F A S T .
F ru it ,  cereal an d  cream , boiled bacon , 
cornbread , to a s t, te a  an d  coffee.
LU N CH EO N .
C lam  fr it te r s , scalloped potatoes, a s p a ra ­
g us souffle (a  leftover), b read  pudding , w ith  
w ine sauce, cocoa.
D IN N E R .
I
A P P Y  the  g ir l w ho d id  no t listen  to  
voices th a t  w hispered o f  the sh o rt life 
in  sto re  fo r  E ng lish  eyelet em broidery, 
who perfec ted  h e rse lf  in  th is m ost effec- 
.five b ranch  o f  needlew ork. In s tead  o f  fall- ( 
Jn g  behind in  th e  procession, the  eyelet work! 
ia  m ore  popular th is  season th a n  i t  w as last, 
a n d  i t  is  appearing  in  fab rics o f  every  possible 
’w e ig h t^ T h e .  b it  o f  em bro idery  gives distinc- 
ition to  a  b louse, an d  the  rap id  needlew om an 
c a n  ou tsh ine  h er s is te r  w ho can  afford im ported  
{frocks i f  she w ill bend  h e r  energ ies a t  £ jtce  
ion th e  em bro idering  o f  sum m er raim en t.
T h e  sum m er em bro idery  m ight be divided;
In to  tw o  d is tin c t classes, v e ry  fi^e p a tte rn s , 
com bined w ith  lace fo r  lingerie  blouses an d  
frocks, an d  large , bold  p a tte rn s  heavily  
w rough t fo r  m orn in g  w ear in  ta ilo red  blouses, 
sh irtw ais t an d  coat, su its . ' }
In  ad d itio n  to  being  in troduced  in  w ash 
fabrics, the  em broidered  pieces fo r  costum es 
appear in  silk , voile a n d  panam a d o th .  T h e  
new  b erthas, bibs an d  cape effects over sleeves 
a re  decora ted  alm ost e n tire ly  w ith em broidery . 
A s tu n n in g  liftle  m odel recen tly  finished fo r  
a  y oung  g irl w as a  pale blue crepe de ch ine  
w ith  a  deep bib  o r  egg-sbaped b e rth a  over th e  
bod ies, sh o u ld er cap es.an d . g ird le  o f  m atch ing
pale b lue  silk , em broidered  in  a  fleu r de  lis 
eyelet p a tte rn  in  th e  sam e t in t  o f  b lue  silk  
floss.
A  little  s u it  o f  n a tu ra l toned  pongee silk  
fo r  sp ring  w ear a t  hom e showed a  blouse w ith  
elbow leng th  sleeves an d  D utch  neck. T h e  
sleeves w ere' finished w ith  tu rn  back cuffs an d  
th e  ro u n d  neck w ith  a  low, shaped co llar. 
Collar an d  cuffs w ere em broidered in  eyelet 
w o rk  w ith  go lden  brow n silk, an d  w ith  th e  
gold brow n m essaline g ird le ' com pleted ‘he  
trim m in g  o f  a  m ost g irlish  frodc.
T he s ta r  o r  flow er p a tte rn  is  m ost effective 
fo r . yokes*, vests  an d  cuffa o f  ta ilo re d  lin en
suits. A  b it o f  color m ay be in troduced  here , 
such a s  delicate blue, p ink o r  lavender w ith 
w h ite  lin en  or pique, an d  b rillian t scarle t w ith  
ta n  o r  n a tu ra l co lored  linen. Som etim es th e  
em broidery  in tro d u ces the  co lor no te, again , 
th e  little  accessories in  em broidery  m ay b e  
.done in  w hite  floss on a  delicately colored lin en  
o r o th e r  w ashable fabric . A  s tu n n in g  blouse 
belonging  to  a  su it  o f fine w hite gingham , fig­
u red  w ith sm all blue stars , had  a  deep yoke o f  
em broidery , show ing th e  s ta r p a tte rn  in  w hite 
m ercerized  floss on  a delicate blue linen . The 
same tou ch  o f co lor was in troduced  in to  th e  
cuffs an d  g ird le  an d  the h a t w orn with th is  
was a  pale b lue lih g e rie . bat, em broidered w ith 
the  w hite  floss a n d  trim m ed on  the le f t side 
w ith a  chotr o f  pale  blue law n to  m atch th e  
h a t, the  edges scalloped an d  buttonholed w ith  
w hite floss.
V ests  em broidered  in  eyelet w ork are  in ­
troduced  in to  ta ilo red  wash waists. H ere  tho  
vest m ay be o f  w hite o r  a  delicate co n trastin g  
co lo r. T h e  co llar an d  cuffs should m atch. A  
.stunning  com bination  showed a  cross-bar linen, 
red , on  a  n a tu ra l to n e  background. T he vest 
w as o f  sca rle t w ash m ateria l w hich looked like 
a  closely w oven gingham , an d  i t  was em broid­
ered  in , eyelet w ork, th e  floss being n a tu ra l 
colored . W ith  tb is  w as w orn  a  n a tty  c rav a t o f  
n a tu ra l-to n ed  la w n ..
V ery  lovely a re  some o f th e  fitted b erth as  
of. p la in  co lor to  be w orn  w ith  checked o r  
S triped  m ateria ls. These a re  em broidered 
land used  to ' o u tline  a  yoke o f  sheer m ateria l 
<or lace. ^
Q uite  a s  Im portan t a s  em broidery  tb is  sea­
s o n  is  th e  ab ility  to  in se r t  lace. Som e o f the  
sm artest sum m er trim m ings show  lace insets, 
o r  m edallions in  p o in t de  P a ris , G erm an an d  
F ren ch  V al, C lu n y  o r p o in t de V enise, set in to  
m achine em broidery  such as nainsook  o r  Swiss.
m ushroom  sauce  (a  le ftover), g reen  p e a  
souffle (a  leftover), m ashed  potatoes, co t­
ta g e  pudding, w ith  c ream  sauce.
THURSDAY
B R E A K FA ST .
F ru it , rice  cooked in  m ilk  an d  cream , 
lam b’s liver and  bacon, muffins, brow n bread  
to a s t, tea . a n d  coffee.
LU N C H EO N .
O m elette, w ith  m inced liv e r  (the  liv er a  
le ftover from  b re a k fa s t) ; p o ta to  souffle ( a  
le ftover), fried  cornm eal m ush  ("p o le n ta ” ) , 
lem on Jelly  an d  cake, tea .
D IN N E R .
Ju lien n e  soup, baked beefsteak  and  m ush­
room s, baked  b an an as, a sp a rag u s, s tra w ­
b errie s  an d  cream , sponge cake, b lack  coffee.
FRIDAY
B R E A K FA ST .
B erries, ce rea l an d  c ream ; broiled sh ad , 
potatoes', boiled  w hole, w i th 1 b u tte r  a n d  
I t r s l e y  sauce ; w h ite  e n d  g rah am  b read  
to a s t, te a  an d  coffee.
LU N CH EO N .
Scallop of sh ad  l.oe (le ft from  b re a k fa s t  
sh ad ), stu ffed  potatoes, S ally  L unn , sliced 
c ranges, cake, tea .
D IN N E R .
C ream  o f to m rto  soup  (w ith o u t m eat), 
o y s te r  p ie, r ic e  croquettes, f ru i t  sa lad , w ith  
m ayo n n aise ; sliced pineapple, w ith  w ine; 
cake, c rack e rs  an d  chocse; coffee (b lack).
0  SATURDAY
B R E A K FA ST .
B erries, cerea l an d  cream , bacon an d  eggs, 
q u ic k 'g ra h a m  b iscu its, to a s t, coffee an d  tea . 
LU N C H EO N .
S team ed c lam s, stew ed  tom atoes, bak ed  
to a s t, le ttu ce  salad , w a rm  g ingerb read  a n d  
cheese, cocoa. d i n n e r .
M acaroni soup, w ith  P a rm e sa n  cheese; 
bak ed  c a lf’s  bead , sp in ach  & l a  crem e, s tr in g  
b e a n *  feVocolate pudd ing , b lack  ooffea.
p .
O
The Story of a Dormouse
T u b  F rock s and W ashab le  
in Strong Favor
PE R S O N A L L Y . I  c o n s id e r  i t  l i t t l e  K h o rt o f  u n  i n s u l t  to  c a l l  m e  a  m o u se . i  u m  r c a l iy  f i r s t  c o u s in  
to  th e  s q u ir re l ,  Mud m y n e a r e s t  
r e la t iv e , th e  lo ir , w h ich  liv e s  in  th e  
b e e c h  w o o d s  o f  F r a n c e  u n d  G e rm a n y , 
h a s  t h e  h a i r s  In  I ts  t a l l  In  tw o  ro w s , 
e x a c t ly  l ik e  a  s q u i r r e l .  I s c o rn  a n y  
c o n n e c t io n  w i t h  a  c r u m b - s te a l in g ;  
w a in s c o t - g n a w i n g  c r e a t u r e  l ik e  th e  
c o m m o n  h o u s e  m o u se .
H a v in g  t h u s  a t t e m p t e d  to  v in d ic a te  
m y  c h a r a c t e r ,  I  w i l l  g iv e  y o u  a  s h o r t  
s k e t c h  o f  m y  e n r e o r ,  f r o m  w h ic h  y o u  
w i l l  b e  a b le  to  J u d g e  w h e th e r  o r  n o  
I  a m  r i g h t  in  w h a t  1 h a v e  s a id  a b o u t  
m y  f a m ily .
B o r n  I n  a  N e s t .
I  w a s  b o rn , n o t in  a  d a r k  ho le  b o h ln d  
th e  c e l l a r  s t a i r s ,  b u t  in  a  m o s t b e a u ­
t i f u l l y  b u i l t ,  g lo b u lu r  n e s t ,  w h ic h  w a s  
d e l i c a te ly  s u s p e n d e d  a m o n g  th e  th ic k ,  
d e a d  h e rb a g e  in  th e  c e n t r e  o f  a 'b r a m -  
b ly  h e d g e . T h e  n e s t  w a s  a b o u t  th o  
s iz e  o f  u  c r i c k e t  b u ll ,  m a d e  e n t i r e ly  
o f  g r a s s  u n d  b e n t s  c u n n i n g l y  I n t e r ­
w o v e n , th o  c o a r s o r  p ie c e s  b e in g  o u t ­
s id e ,  w h i l e  t h e  l i t t l e  i n n e r  c h a m b e r  
w a s  l in o d  w i t h  s t r i p s  h a r d ly  t h i c k e r  
t h a n  h o r s e h a i r .  I  t h i n k  t h a t  a  d o r ­
m o u se  m ig h t  s a f e ty  c h a lle n g e  th o  
w o r ld  o f  f o u r - l e g g e d  c r e a t u r e s  a s  
a r c h i t e c t .  O u r  c o u s in s ,  t h e  s q u i r r e l s ,  
a s  o f t e n  a s  n o t  s t e a l  o ld  c r o w s ' n e s t s ,  
o r  m a k e  t h e i r  h o m o s  In  h o l lo w  t r u n k s .
A  d o r m o u s e  is  n e v e r  g u i l t y  o f  s u c h  
s l a c k n e s s .
T h e r e  w e r e  s ix  o f  u s ,  a n d ,  J u d g in g  
f ro m  th e  lo o k s  o f  m y  o w n  fa m ilie s , I  
h a v e  n o  d o u b t  b u t  t h a t  w e  w e re  a s  
u g ly  a  lo t  o f  b l in d ,  h a i r l e s s ,  h e lp le s s  
l i t t l e  m is e r i e s  a s  y o u  w o u ld  w is h  to  
see ; H o w e v e r ,  w e  g r e w  r a p id ly ,  a n d  
w i t h i n  t h r e e  w e e k s  w e r e  a lm o s t  a s  
n im b le  a n d  a c t iv e  a s  o u r  p a r e n t s .  D a y  
b y  d a y  w e  m a d e  l o n g e r  e x p lo r a t io n s  
in  t h e  w o n d e r f u l  r e c e s s e s  o f  t h e  
h e d g e ,  s o m e t im e s  e v e n  v e n t u r i n g  a
l i t t l e  w a y  o u t  In to  t h e  f a s t - g r o w i n g  
g r a s s  o f  th e  a d j o i n i n g  m e a d o w . 
J 'u t l i o r  a n d  m o th e r  e n c o u r a g e d  u s  to  
c l im b  n s  m u c h  a s  p o s s ib le .
T h e y  sa id  w e w e re  s a f e r  a b o v e  th e  
g ro u n d  th a n  u p o n  it. W o  h u d  s a d  p ro o f  
o f  th is  b e fo re  long . O n e  o f  m y  s is te r s ,  
a  ru s h  l i t t le  th in g , w e n t o ff d o w n  th o  
h e d g e  on o  d a y  to  a  b e e c h - tre e , w h ic h  
g re w  p o rh a p n  fif ty  y a r d s  a w a y  f ro m  o u r  
pout. M o th e r  h a d  ta k e n  u s  th e re  o n ce  
b e fo re , b u t  w a rn e d  u s  n o t  to  g o  u g u in  
w ith o u t  h e r .
W h e n  m o th e r  fo u n d  o u t  w h e re  s h e  h a d  
g o n e , s lie  fo llo w ed . A la s !  sh o  w a s  to o  
la te . S h e  h u rr ie d  b ac k , s h iv e r in g  w ith  
■ f r ig h t ,  a n d  to ld  u s th o  te r r ib le  n ew s  t h a t  
a  s to a t  h a d  c u u g h t  a n d  d e v o u re d  h e r  
ch ild .
S to a ts  a n d  w e a se ls  a r e  o u r  w o rs t  e n e ­
m ies. T h e y  ca n  c lim b  a lm o s t  a s  w e ll 
a s  wo—u t le a s t,  in  th o  hodgoa. S n a k e s , 
too, a r e  a  t e r r o r  to  o u r  ra c e , b u t  o u r  
c h ie f  rc u s o n  fo r  k e e p in g  w ith in  th e  c o v ­
e r  o f  th o  h ed g e s  Is o u r  d r e a d  o f  k e s t r e ls  
a n d  sp u rro w ,h a w k s , w h ic h  sw o o p  d o w n  
u p o n  u s  o u t  o f  th o  sk y .
W h a t  W e l i k e  to  E a t . .
A ll s u m m e r  lo n g  w o  f e a s te d  u p o n  b u d s , 
g ra s s ,  see d s , a n d  b e r r ie s ,  a n d  w h e n  a u ­
tu m n  a r r iv e d  wo m o v ed  to  a  h a z e l  c o p ­
p ice , w h o re  w e  g re w  f a t  a s  b u t t e r  o n  
p lu m p  n u ts ,  th o  s h e l ls  o f  w h io h  w o c u t  
th r o u g h  w i th  o u r  lo n g , s h a r p  f r o n t  
te e th .
O c to b e r  fo u n d  u s  s to r in g  n u ts ,  a c o rn s  
a n d  b e e c h -m a s t  f o r  w in te r  u s e ;  a n d  
th e n , w h e n  th e  le a v e s  fe ll u n d  th o  f i r s t  
h u rd  f r o s t s  b la c k e n e d  th e  la n d ,  b a c k  w e  
a ll  w e n t  to  o u r  n e s t ,  a n d , sq u e e z o d  in  
t ig h t ly  to g e th e r ,  w e n t  w a rm ly  to  Bleep. 
O n c a lm , s u n n y  d a y s  w e  w o u ld  c r a w l  
o u t  f o r  a  l i t t le  food , b u t  m o s t  o f  th e  
t im e  w e  s le p t  so u n d ly  u n t i l  n e a r  th e  e n d  
o f  M a rc h . T h e n , o n e  b r ig h t  m o rn in g , 
w e  s a id  g o o d -b y e  to  o n e  a n o th e r ,  ■ a n a  
e a c h  se p a ra te d , to  find  a  m a te  a n d  b u ild  
a  h o m e f o r  h im  o r  h e rs e lf .
q -
A Jolly Memory Game
AR R A N G E  t e n  o r  a  d o z e n  a r t i c l e s  o n  a  t a b le ,  p la c e  a  v e r y  c l e a r l y  m a r k -
tlc ,r t  ‘flnr,{ hf l  % the  a r -
“w iif 'f ln d ’ s r r  s s s s s 's
W ill B e
C H E  wise virgin o f  needle an d  thim ble will s ta r t at once upon the buy ing  o f  wash 
fabrics and the m aking o f w ashable su its  
a n d  frocks. This promises to b e  an  unusual 
season  fo r washable ra im en t o f  a il so rts  an d  
a lread y  the stocks in  the b etter class o f  9hops 
h av e  been picked over and  the choicest offer 
le g s  gleaned by early  buyers.
Two-piece suits o f wash fabrics w ill be d iv ided 
■into tw o distinct classes, the ta ilo red  coat su its  
a n d  the elaborate bolero, E ton a n d  cape cos­
tum es. W ith both o f  these two-piece su its  the 
sep a ra te  lingerie blouse will be w orn. Som e 
o f  the sm artest ta ilo red  linen su its  show th ree  
pieces; sk irt, shirt w aist and ta ilo red  coat, bu t 
w ith  the m ore fussy short-jacket su its, blouses 
o f  lace, exquisite em broidery and  o rn a te  needle­
w ork  will be used.
F o r the linen ta ilo red  suit, s tra ig h t lines 
p rev a il, the  stitched an d  pleated sk ir t takes p re ­
cedence, while long-sleeved, box-shaped coats 
a r e  the usual choice. T he th ree-quarter sleeve 
o r  sh o rte r is  seen with the dressy costum es an d  
th e  c ircu la r skirt as o ften  as its  p leated  sister.
In  the m atter o f  linens fo r  ta ilo red  suits, 
p la in  white and n a tu ra l tone seem to lead, bu t 
m any  beautifu l colors a re  shown, on ion  brow n, 
sm oke grey, ciei .blue, pale ra sp b e rry  and  
ch a rtreu se , sulphur, ta n  an d  ecru . V ivid green  
a n d  lavender, setm  to have fallen  In to  th e  re a r . 
P iq u e  is extrem ely popular fo r ta ilo red  su its  
a n d  comes in  a plain, fine-cord w eave, in  cross 
b a r  o r  checks, and  w ith dots o r  tin y  figures. 
A  light-weight pique is really  cooler th an  linen , 
tak es  starch  well and is easier to  J ro n .
H andkerch ief linen an d  o ther sheer fabrics 
fo rm  the foundation fo r  the m ore elaborate  
two-piece su its  with th e ir alm ost invisib le ja ck ­
e ts , invisible because o f  the w ealth  o f  tr im ­
m ing. .
S h ir t w aist suits will be m ore p o pu lar th an  
e v e r  and  fo r  these the offerings o f  wash fa b ­
ric s  a re  bew ildtringly beautifu l a n d  prices a re  
m o9t  reasonable. U nquestionably, w hile plain  
co lo rs wili show up  to /b e s t  ad van tage  in  the
two-piece su it, fo r  separate  sk irts and  sh ir t 
waist su its  plaids, checks, stripes an d  small 
figures h i color co n trasts  will be much w orn
In  selecting  your fabric?, th ink  first o f your 
lau n d ry  facilities. I f  yo u r laundry  w ork is 
done a t  home an d  you can keep upon it  a 
w atchfu l eye, you m ay indulge in some o f the 
beau tifu l color schemes. I f  you m ust tru s t 
to  the steam  lau n d ry  o r an  outside w orker 
who m ay o r may no t study  the effects o f  soap 
and  su n  on yo u r colored fabrics, stick to 
w hite an d  give the touch o f  color in  cravat, 
belt, etc.
T he vogue fo r cross-bar designs is respon 
siblc fo r some 6 f the  m o s t. effective p a tte rns. 
Big black cross bars on white o r tin ted  g rounds 
a re  broken by roses th a t a re  very n a tu ra l look­
ing. S tripes, a t this early  hour, seem to be 
ahead o f  checks, bu t the la tte r  a re  p len tifu l 
enough to  show a firm stand ing  in popular esti­
m ation. T he cotton voiles tha t have figured 
so conspicuously fo r several seasons a re  m ore 
p len tifu l than  ever and  come in all the effects 
found am ong the d ress stuffs—plain, checked, 
plaided, striped , flowered, dotted , etc. T h e  best 
o f these voiles have m ore body than last sea- 
son and  .prom ise to be less crushablc. The 
dim ities a re  “ doing them selves p roud .”  In ­
stead o f  having vertical cords", as form erly , the 
cords no t only stripe  them  bu t cross-check and  
cross-bar them  in no end  o f  ways, an d  then 
over them  a rc  p rin ted  the loveliest floral pat­
te rn s  th a t the m akers o f  dim ity have ever 
tu rn ed  out. S tencilled effects are  seen in
some o f the new linens and  cottons.
P la id  designs will be m uch w orn th is season. 
Those suitable fo r ta ilo red  waists and dresses 
a re  shown in tissue, zephyr and  Swiss. Some 
have a satin-finished, b a r, o thers show the b ar 
in  a  co n trastin g  color. The dim ensions o f  the 
plaid a re  from  h a lf an  inch to  five inches. 
W hen m aking the w aist these plaids can be so 
a rran g ed  as to  give the  sm all waist and  full- 
check effect. These plaids a re  also suitable 
fo r e n tire  d resses fo r house an d  s tree t use and
fo r ch ild ren ’s w ear. M ercerized co tton  taffeta  
in  the Scotch plaid colorings is a n  excellent 
m ateria l fo r  ch ild ren ’s dresses. T he m ost beau­
tifu l plaids fo r women come in the F ren ch  or 
pastel colorings, the  colors being m ingled on  a 
w hite g round , as, fo r instance, pink, g reen  and  
black; blue, beige and  black, and g reen , beige 
and  brow n.
C otton batiste  is a  m aterial suitable fo r  house 
gow ns an d  sh irtw aists. T his comes in  b a rred , 
s triped , do tted  and  ringed  designs 'upon  a w hite 
g round , and  costs fifteen cen ts a yard .
F o r ch ild ren ’s w ear th ere  is no th ing  m ore 
charm ing  fo r general use than  the shepherd ’s 
check zephyrs, which come in fast co lor at 
from  twenty-five to  thirty-five cents a yard .
A m ong the th in  silk and  cotton m ix tu res 
th ere  a re  hosts o f  very a ttrac tive  novelties. 
Som e o f them  come from  Japan, some from  
F ran ce  an d  others' were woven here. O f the 
Japanese  rep resen ta tives an attrac tive  collec­
tion is in  gun m etal effects spattered  with J a c ­
q u ard  figures o f  the  same tone which would 
be usefu l fo r  the o lder m embers o f  the  fam ily 
in  com fortable and  sm art, sum m er frocks. The 
self-sam e m aterial comes plain, in  white or 
lovely colors and  also in  fancy patterns.
C oin-spotted co ttons will make up p re ttily  fo r 
the  sh ir t w aist su its  in tended for stree t w ear. 
T hey  closely resem ble in  design fou la rd  silks, 
aa they  come in b lue grounds with w hite spots, 
and  ecru  g rounds w ith lavender, pink o r  blue 
spots. i
S eparate  duck, linen and  pique sk ir t m odels 
a lready  pu t fo rw ard  are  m erely varia tions upon 
fam ilia r plaited models, w ith, in  m any cases, 
g roups o f  w ide o r narrow  bands a round  the 
bottom . In  the linen costum es one o ften  finds 
a box plait cen tre  fro n t, fine tucks o r p laits 
le ttin g  the  sk irt fu llness in to  the band a ro u n d  
the hips and  e ith er bands o r  deep tucks ru n ­
n in g  a ro u n d  the sides and  back o f  the sk irt, 
these being set a t ra th e r  wide in tervals and  the 
h ighest o f  the fo u r o r five used being well 
above the knee. L ess simple linen costum es, o f
course, have a ll so rts  o f  e labora te  devices ir- 
trim m ing, hand  em bro idery , in se t m otifs oi 
em broidery  an d  lace, etc.
T he use o f  fine c luny  in se rtio n s  o f  narrow 
w idths to  o u tline  o r jo in  seam s, hem s, etc. 
is m ore . p ronounced  th'an ever in  lingerie 
frocks and  blouses, an d  im m ense quan tities o. 
c luny  edges an d  in se rtio n s  in  all w id ths an  
being sold. N oth ing  w ill be m ore m odish foi 
the trim m ing  o f the sim ple wash frock  that 
cluny, l e ’ieved c l the th ro a t an d  w ricts b; 
vale.iJicnnes.
C rocheted o rnam en ts a n d  n a rro w  insertion.- 
fo r jo in in g  sk ir t gores a re  once m ore in  vogue 
and the  w om an who is d e f t w ith h er crochet 
needle can give h er home-made frock  an  im ­
ported  a ir  by em ploying th is  very  fine in se r­
tion on the  sk ir t an d  the  m edallions to  orna­
m ent ja ck e t o r  blouse.
H eavy m achine em broidery , particularly  
H am burg  w ork  in  E nglish  eyelet p a tte rn s , is 
used fo r m aking  co llars, cuffs an d  pocket lapels 
on pique o r  linen  suits. Some young  women 
who have tim e to  baste on co llars, rev eres  and 
cuffs a f te r  w ash day use v elvet in  a  con trasting  
color fo r  th is  purpose. F o r instance , a  s tun ­
ning linen  coat su it in  ec ru  has co llar, cuffs 
and lapels o f  scarle t velvet overlaid  w ith gui­
pure lace. B u t on  the w hole the  washable 
cuffs, co llars, etc., a re  b e tte r  an d  give a  more 
sum m ery look to  the costum e.
Pony coats a re  m uch liked fo r  you th fu l fig­
ures, box coats a re  g irlish , bu t the  middle-aged 
woman looks best o f all in  the  E to n  o r ;bolero 
cut to  exactly  the r ig h t leng th  to  su it h e r fig­
ure. Rem em ber th a t if  you a re  sh o rt and ' 
chubby, you m ust avoid ro u n d  o r v e ry  square 
finish fo r  y o u r bolero, or E ton , an d  gain  long, 
ra th e r po in ted  effects by c u t and  trim m ing.
D o n ’t  Y o u  K n o w — .
Th a t  o x e n  a r e  still u s e d  to draw c a r t s  a n d  p lo w  in  m a n y  parts o f  th e  w o rld .T h a t  a  g ro w in g ;  m u s h ro o m  c a n  l i f t  
u p  a  p a v in g 1 s to n e ,  a n d  t h a t  c r e e p i n g  
p l a n t s  s o m e t im e s  k i l l  t h e  p l a n t s  r o u n d  
w h ic h  t h e y  c lim b .
T h a t  t h e r e  a r e  s c a r c e ly  a n y  w i ld  
g o ld f is h e s  l e f t  a n y w h e r e .
T h a t  t h e  g r a y  b u z z a rd  Is  t h e  h e a v i ­
e s t  b i rd  t h a t  flie s
T h a t  s o m e  h e d g e h o g s  l i k e  b l a c k in g ,  
a n d  w i l l  l i c k  p e o p le ’s  b o o ts .
T h a t  th e  f i r s t  e l e c t r i c  r a i l w a y  In  t h o  
w o r ld  w a s  b u i l t  in  I r e la n d .
. T h a t  T u r k i s h  m en  a r e  m o re  p o l i t e  t o  
t h e i r  m o th e r s  t h a n  to  a n y  o n e  e ls e .
T h a t  J a p a n e s e  w o r k m e n  a r e  o b l ig e d  
to  w e a r  o n  t h e i r  c a p s  a  c a r d  s a y i n g  
w h a t  t h e i r  b u s in e s s  i s  a n d  w h o  Is  
t h e i r  m a s te r .
T h a t  s t e a m s h ip s  c a n  m o v e  m u c h  
m o re  q u ic k ly  in  d e e p  t h a n  i n  s h a llo w - 
w a te r .
A
Sixfeen Foof Beard
FO R T Y -E IG H T  y e a r s  a g o  M r. R o b e r t  L a t t e r ,  a  re sp e c te d  r e s id e n t  o f  T u n b r id g e  W ells . E n g la n d , d e c id e d  
\ ? e a r d ' A t  t h a t  t im e  h e  w a s  
w / t K p f ™ ! 3 o c c “ P a tlo n  a s  a n  e n g in e e r ,  
w o rk  ” 8 8ole a m b itio n  c e n tr e d  u p o n  h is
r a p id i ty  w ith  w h ic h  h is  b e a r d  
f re^ : J 1°M e v e r t 5 u p p ,,ed  M r- M a tte r  w ith  
fn  E v e ry b o d y  to o k  a  p r id e
h e  de2ld i£ in ^ h # a r g u %d  to  h im se lf , a n d  t Id e d . „to  t r y  a n d  g ro w  a  b e a rd
Tw°ui d ®c ,,p se  a n y  In E n g la n d . A n d  M r. L a t t e r  h a s  su cceed ed . A t  th o
? J e n Cr i ; , in e  h,fl b 8 a rd  m o re  th a n  s ix -  
*n8r’ .a n d  ,s  80 c u n n in g ly  c o n -  
a  t e w  o t  h is  f r ie n d s  K n o w  th a t  h e  p o sse sse s  a  b e a rd  o f  s u c h  m a rv e lo u s  le n g th . 04 s u e n
A t„ f l r s t , M f- L a t t e r  c u l t iv a te d  -tw o  
H S ? ”  ,5 a r l8  b e n e a th  th e  ch in , a n d  a s  
t h e i r  le n g th  in c re a s e d  h e  u sed  to  w e a r  
ti? ? L « e n e a t !? h is  w a is tc o a t .  E v e n tu a l -  
uc.u r , s  a t ta in e d  s u c h  a  l e n g th  
th a .t  fo r  h is  o w n  c o m fo r t  h e  h a d  to  I n -
e v w y ' b lJ th d a J .  **“ * ' W hlch WaS re n e w e d  
T h e n  M r. L a t t e r  to o k  to  p la i t in g  h i s  
a n d  a s  i t  b ec am e  to o  l a r g e  e v e n
rmin*! a^, r r ie d  in  a  b a g  h e  w o u n d  i t  
ro u n d  h is  w a is t ,  a n d  th u s  t h e  b e a r d  
fo rm s  a  n a tu r a l  g a r m e n t  w h ic h  I t s  o w n ?
anydeprlce!S h® W° Ul<l not p a r t w lth  **
Tfie Store of the Stylish Shoe 
N 2
ft Hot Weather 
footwear
Is now In great demand
O ur stock is well assorted  
in the following- lines :
L ad ies’ W hite Canvas 
O xfords
L ad ies’ T an  Canvas 
O xfords
M en’s T an  Canvas 
O xfords
M en’s T an  Canvas 
Boots
M en’s W hite Canvas 
Boots
B oys’ Canvas O xfords 
C hildren’s Sandals, etc.
IN S P E C T IO N  IN V IT E D
Kelowna O utfitting Store
W. B. M. (aider
PROPRIETOR.
J. R. C A M P B E L L
E L E C T R IC IA N .
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
. and
Gasoline Engine Parts
Tcrm B a n d  sp ec ifica tio n s  fo r a l l  k in d s  
of e lec tr ic  W irin g ' an d  B ell W ork .
Box 123 Kelowna
Kelowna Brick works
LA R G E ST O C K  O F
A . 1. B R I C K S
A re  on th e  m a rk e t. B u ild e rs  
a n d  c o n tra c to rs  w ho h av e  a lre a d y  
used  th e  b r ic k  pronounce th e  m a ­
te r ia l  f ir s t  c la s s . W e a re  in  a  
position  to  su p p ly  o rd e rs  from  a ll  
p o in ts . E s tim a te s  for b u ild in g s  
c h ee rfu lly  g iven. S a m p le s  of th e  
b r ic k  m ay  be seen  a t  th e  s to re s  in  
tow n.
' H a r v e y  &  C o m p a n y .
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  a n d  
D eco ra to rs .
E stim ates subm itted  and plans 
prepared , on re q u es t.1 All 
kinds of jobbing work done. 
W o r k  S h o p  : In  Pooley Block, 
nex t barb er shop.
Kelowna, - B. C.
imnrtuiwuMMiu
Fruit Lands
We have a num ber of good 12-acre lots in w hat is known 
as the R utland P ro p erty . T h is  land is all clear and has 
been under cultivation. Some lots are  in meadow. 
Buy now, as p rices will soon ad vance.
D o yo-\i w a n t a good  building lo t  ?
W e have some choice half-acre lots on E thel S treet.
T. J .  Itow Land Co., Ltd.
S . R . JO H N S T O N  and R . 0 .  H O W , Kelowna Agents
Limti w wi »na»«frwi-if r»nm iirvrY‘iiTinirnf .............— “ " " * • ' — * n^ nnwnwiw^itwwwpBiKii
15he C elebrated
PERCHERON STALLION S. T. ElliottS u ccesso r to
l o Oa l  n e w s
M rs. Jt. B. K tir r  a r r iv e d  fro m  th e  
Count on T u eb d ay . .
M r. S. t ! E l l io t t  m ade a  bust miss 
t r i p  to  Ite v e ls to k o  on  M onday .
M r. T . W. M orden le f t  on  M onday  
fo r  a  t r ip  to  P iu o h o r C reek , A lta .
M r. H u g h  M aoPhorBon, o f  P e a c h -  
la n d , w an a  v is i to r  in  to w n  on  F r i ­
day ., (
M Ibb E th e r id g e  le f t  on T u e s d a y  to  
Bjiciul th e  su m m er v a c a tio n  a t  Vic­
to r ia .  (
M rs JosB olyn a n d  Miss M eN augh- 
to n  w e n t to  A rm s tro n g  on M onuay 
to r  a  v is it.
M rs. E . M aw hinney , o f H o lla n d , 
M an., a cco m p an ied  by h e r  d au g h fu x , 
M rs. E . M orre ll, of W innipeg , a r r iv e d  
on T u e s u a y ’s n o a t  fo r  a  .v isit to  
l'i lends in  the  to w n  a n d  d i s t r ic t .
A nice tin g  of th e  e x e c u tiv e  o f th e  
L iu e rn i A b so c iau o n  w a s  he ld  on 
S a tu r d a y  a f te rn o o n , to  d iscuss some 
m a t te r s  o f im p o r ta n c e . A re so lu ­
tion  w a s  p assed  a s k .n g  th e  D om inion 
g o v e rn m e n t to  p lace  th e  p ro p o sed  
e x p e r im e n ta l  f a rm  fo r  th e  ^dry b o lt 
a t  K e lo w n a . A re so lu tio n  w a s  a lso  
p a s s e d , e n d o rs in g  a  su g g e s tio n  by 
M r. J .  A. M acdonald , th e  L ib e ra l  
le a d e r , t h a t  a  p ro v in c ia l L ib e ra l  
c o n v en tio n  be h e ld  a t  a n  e a r ly  d a te .
M r. J .  T . M cL ellan  h a s  so ld  his 
fine  new  house  on th e  c o rn e r  of 
G lenn Ave. a n d  E th e l  S t. to  C ap t. 
K n ig h t, o f W inn ipeg . T h e  p r o p e r ty  
in c lu d es  a b o u t  tw o  a c re s , a n d  , th e  
c o n s id e ra tio n  w a s  $8,500. M r. Mc­
L e lla n  h a s  le f t  th e  e m p lo y m e n t of 
th e  K e lo w n a  S a w  Mill Co., an d , 
w ith  M rs. M cL ellan , w ill m ak e  a  
t r i p  e a s t  to  th e  m a r i t im e  p ro v in c e s  
a n d  th e  S ta te  of D e la w a re  b e fo re  
decid ing  on a  p e rm a n e n t  p la c e  of 
residence .
T h e  lo c a l K n ig h ts  o f P y th i a s  held  
a  c h u rc h  p a ra d e  to  th e  C h u rch  of 
E n g la n d  l a s t  S u n d a y , w hich  a b o u t 
t h i r t y  m em bers o f th e  o rd e r  a t t e n ­
ded. T h e  o f f e r to r y ,  a m o u n tin g  to  
$il5.00. w a s  g iv en  to  th e  H o sp ita l .  
On s e v e ra l  o th e r  o ccasio n s  th e  
K n ig h ts  h a v e  g e n e ro u s ly  reco g n ised  
th e  needs o f su ch  public  in s t i tu t io n s ,  
a n d  th e y  s e t  a n  u n se lf ish  e x am p le  
t h a t  th e  o th e r  f r a t e r n a l  so c ie tie s  in 
f o w n  w o u ld  do  w e ll to  im ita te .
T h e  “ K e lo w n a ” h a d  a. n a r r o w  
escape  ‘ f ro m  d e s tru c t io n  b y  f ir e  bn 
F r id a y  m o rn in g . I t  seem s th e  tim ­
b e rs  u n d e r  th e  fu rn a c e  b ecam e  ig ­
n ite d  in  som e m a n n e r , b u t  f o r tu n ­
a te ly  th e  iro n  b o tto m  o f th e  f i r e ­
box  se rv e d  to  s m o th e r  th e  flam es  
so  t h a t  th e y  m ad e  s lo w  p ro g re s s , 
a n d  th e  f ir e  w a s  d e te c te d  in  tim e  
to  sa v e  th e  tu g . T h e  se rv ice s  o f  th e  
c i ty  f ir e  en g in e  w e re  re q u is itio n e d , 
b u t  i t  w o u ld  n o t  s t a r t ,  andi i t  w as  
fo u n d  i i  h a d  been ta m p e re d  w ith  in 
th e  F ire  H a ll, a n d  tw o  v a lv e s  h a d  
been tw is te d  up. a n d  b ro k e n . T he  
p e r p e t r a to r s  o f su ch  a  w a n to n  piece 
o f m a lic io u s  m isch ief a r e  d e se rv in g
w
T5he P E O P L E  S  S T O R E
Just arrived from England direct:
The finest line of Shirts ever 
shown in Kelowna!
From the finest Silk, down.
Gents' Summer Trousers
in English Flannel and the celebrated 
Hewson’s Tweeds
Summer Vests
in all colors and styles.
Hats
of every description for the hot weather.
Canvas Shoes in white and tan.
Ties and Collars of every kind just arrived.
* P .S .—S u m m er D r in k s  fo r th e  hot w e a th e r  : L im e  Ju ic e , L em on, 
S q u a sh , L em o n ad e , e tc ., a lw a y s  on h a n d .
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T h o m a s L aw son
HEADQUARTERS FOR THE ECONOMICAL BUYER
Q u r  Second Sub-division of 1
will soon be ready  for the m arket.
S A L E IS  F O R  A P R I L  w ere  so la rg e  th a t  w e have  been  o b lig ed  
to  su b -d iv id e  a n o th e r  of o u r  b e s t b locks in  o rd e r 'to  m eet th e  d em an d .
S p e c i a l  P r i c e
on the few rem aining L o ts of ou r firs t Sub-division.
A  few  choice h a lf -a c re  b u ild in g  lo ts  on H arv ey  Ave.
W e a re  now  a g e n ts  fo r th e  B oyce & H in k so n  la k e  sh o re  p ro p erty ,
CALL AND SEE OUR. LIST
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B .C .
KIM , Reg. No. 32 ,923
I n  th e  P e rc h e ro n  S tud-book  of A m erica . 
T h e  p ro p e rty  of the  K e lo w n a  L a n d  & 
O rc h a rd  Coy. L td . W ill s ta n d  fo r 
serv ice  d u r in g  the  seaso n  of 1907, a t  
P r i e s t ’s  F la t  R an ch , an d  w ill  a lso  
tra v e l a s  fo llo w s:—
M o n day s—F rom  K . L . O . s ta b le  to  
P r ic e  E lliso n ’s ra n c h .
T u esd a y s—S w a lw e ll’s.
W e d n e sd a y s—F rom  E l l is o n ’s  th ro u g h  
D ry  V a lley  a n d  b a c k  to  K . L .  O. 
s ta b le .
T h u r s d a y s  C ra w fo rd ’s .
F r i d a y s —K . L . O . r a n c h .  
S a t u r d a y s — K e l o w n a .
C olour and D escription : B la c k ; 
s ta r .
Pedigree*? F o a led  A p r i l  4,  ^ 1902; 
b re d  a n d  ow ned b y  W . H . M ille r  of 
A lp e n a , S ou th  D a k o ta ; got by  T i tu s  I I .  
21634, h e  b y  T i tu s  17122 (36778), he  b y  
C y ru s  (19977), he  b y  S u lta n  (4713), he  
b y  B a y a rd  (9495), he  by  E s t r a b a  187 
(796),he  b y  a  son of Jean-L e-B lanc(739).
D am , A lle t ta  20988 b y  F o is a n t 9228 
(10984),.he  b y  A van t C o u reu r 4641(449), 
h e  by  N a rb o n n e  1334 (777), he  b y
B r i l l ia n t  1899 (756),he by  Coco I I .  (714), 
h e  by  V ieu x -C h as lin  (713), he  b y  Coco 
(712), h e  by M ignon [715] he by  J e a n -  
L e -B la n c  [739].
2nd d am , A r r i t a  9609 b y  L a  F e r te  
5144 [452], he  by  P h i l ib e r t  [760], he  
b y  S u p e rio r  454 [730], he  by  F av o r! I . 
[711], h e  b y  V ieu x -C h aslin  [713], he  
b y  Coco, [712], he  by  M ignon (715) he 
b y  Je a n -L e -B la n c  (739).
3 rd  dam,* A lene 4392 b y  B r i l l ia n t  , 
1271 (755), he  by  B r i l l ia n t  1899 [756], 
h e  b y  Coco 11.(714), he  b y  V ie u x -C h as­
l in  [713], he  by  Coco [712], h e  b y  M ig­
non  [715], h e  by  J e a n -L e B la n c  (739.
4 th  d a m , A m elia  2733 (1533) b y  R om ulus, he b y  
W aterloo  2199 (733), he b y  J c a n -B a r t (7J6), he  b y  
B a y a rd  belonging to  M . P erpere .
5 tli d a m . by, Jean -B art (716) ho b y  B a y a rd , 
belonging  to  M . Perpere.
TERM S.— For Season, $16, 
To Unsure, $ 2 5 . .
E L L I O T T  &  M O R R IS O N .
Im p o rte r  a n d  
d e a le r  in  a l l  k in d s  of
Agricultural Implements 
Wagons and ’Carriages. 
Also Blacksmithing and 
: Carriage Repairing. :
S p e c ia l a tten tio n  g iven  to  
H o rse  S hoeing , th e re  js  
n o th in g  w e c an n o t do in  
o u r line . W e a p p re c ia te  
y o u r  p a tro n a g e  in  th e  p a s t  
a n d  hope to  con tinue  it.
S. T. E L L IO T T
T h e  Up-To-Date 
B l a c k s m i t h  of
K E L O W N A , - - B. C.
K E L O W N A
Livery & Feed
1^  1 S • • • • • • •
We are  still doing business in 
the old stand  : in th e  sam e old 
way.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E FU L  D R IV E R S
C O L L E T T  BR O S.
P H O N E  NO. 20.
Q. W. Crowley & Co.
Wholesale and Retail
BUTCHERS
AND
C a ttle  Dealers
K E L O W N A .
of th e  se v e re s t p u n ish m e n t, a s  th e  
u se lessn ess  o f th e  en g in e  m ig h t  h a v e  
e n ta i le d  th e  b u rn in g  o f th e  w ho le  
lousiness q u a r t e r  in  th e  e v e n t  o f a  
se r io u s  f i r e  on th e  la k e  f r o n t .  / .The 
eng in e  w a s  e v e n tu a l ly  m ad e  to  ru n  
s u f f ic ie n tly  lo n g  to  d ro w n  o u t  th e  
re m a in s  o f f ir e  on th e  b o a t ,  m o s t 
o f  th e  w o rk  h a v in g  been acco m ­
plished  by  th e  e f f o r t s  o f  a  b u c k e t 
b rig a d e . . T h e  C ouncil w ill do ■ w ell, 
in fu tu r e ,  to  keep  th e  f i r e  en g in e  
u n d e r  lo ck  a n d  key
BUSINESS LOCALS
FO R  SA L E .—G en tle  h o rse , b u g g y  
a n d  h a rn e ss . P r ice , $1 5 0 .—S. T . 
E l l io t t .
F in e  t r a n s p la n t e d  c e le ry  p la n t s  in 
a n y  n u m b er. E a r l y  a n d  l a t e  v a r ie ­
t ie s .—T h o m p so n  & M cT av ish .
W ill th o se  p a r t ie s  w h o  b o rro w e d  
m y  P a g e  F ence  s t r e tc h in g  m ach in es  
k in d ly  r e tu r n  th e m  a s  soon a s  poss­
ib le ?—D. L eck ie .
D r. S h ep h e rd  is le a v in g  to w n  
n e x t  T u e sd a y  f o r  a  m o n th  o r  six 
w eeks, so  a l l  re q u ir in g , d e n ta l  w ork , 
h a d  b e t t e r  c a l l  b e fo re  t h a t  d a te .
W A N T ED .—A s m a r t  b o y , a b o u t  
fo u r te e n  y e a r s  o f  a g e , a s  a p p re n ­
tic e  to  th e  p r in t in g  t r a d e .  M ust 
he s tu r d y  fo r  a g e  a n d  a  g o o d  sch o l­
a r .  A pply , in f i r s t  in s ta n c e , in  ow n 
h a n d w r i t in g  ( n o  p e rs o n a l a p p l ic a t ­
ions w ill be co n sid ered  ) t o  th e  
C o u rie r, K e lo w n a , B. C.
F O R  S A L E
A  b a y  te a m  horse, a b o u t 16 h a n d s , over 1,200 
lb s. P rice  S15o. A p p ly
G. K . S a lv a g e
47.3 K elow na.
F O R  SA LE
A  cayuse , g en tle  to  ride , good p a c k  horse an d
for s to c k . 
36-tf
A p p ly
6 . A . P ease ,
K elow na.
F O R  SA L E
One te a m  of horses, q u ie t to  ride  a n d  d riv e , used 
to  fa rm  w o rk ; also a  bug g y , various a rtic le s  of 
fu rn itu re  a n d  a  horizontal sem i-g rand  p ian o  by  
B road  wood. A p p ly
P .O .B o x  142
47.3 K elow na.
A L T A  V IS T A
.A ll persons found tre sp a ss in g  on th e  above 
p ro p erty  on a n d  a fte r  th is  d a te  will be prosecuted . 
B y  order,
J .  L . P r id h a m .
K elow na, Ju n o  19, 19o7. 46-3
/ F O R  S A L E
o well b red  ponies, broken to  sadd le , su ita b le  
lo, a n d  would m ak e  good d riv in g  te a m , bo th  
inder 14.2. A p p ly  _  . , ,
J .  L . P r id h a m ft
DAVIES & MATHIE
V
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K .S.U . Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
M. J .  H ENRY’S
Nurseries and Seedfiouse.
Headquarters for Pacific Coast Grown
G a rd e n , F ie ld , a n d  F lo w e r S eed s  fo r 
S p r in g  P la n t in g .
L a r g e  stock of H O M E -G R O W N  
F r u i t  a n d  O rn a m e n ta l T re e s  now  
m a tu re d  fo r fu tu re  sa le s .
N o expen se , lo ss  o r  d e la y  of fu m ig a t­
ion o r  in spec tion .
B E E  S U P P L I E S ,  S p r a y  P u m p s , 
S p r a y in g  m a te r ia l ,  G re e n h o u s e P la n ts ,
C u t F lo w e rs .
W e do  b u s in e ss  on o u r  ow n g ro u n d s—
no r e n t  to  p a y  a n d  a r e  p re p a re d  to  
m eet a l l  com petition .
L e t  m e p rice  y o u r  l i s t  befo re  p la c in g  
y o u r o rd e r .
C a ta lo g u e  free .
M . J .  H E N R Y ,
3010 W e s tm in s te r  R d . V an co u v er, B .C .
L. C. Aviss
K E L O W N A , B. C,
Launches and 
Boats
G a s o lin e  E n g in e s  p u t  in  r e ­
p a i r .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
F O R  S A L E
A pple  cider, from 40 to  50 cen ts  p e r  ga llon . 
S traw b errie s , $4.00 per c ra te . S uck ing  ca lv es , 
cheap . ’Phone 8 , or a p p ly  a t
B a n k h e a d  R a n c h
47-tf_____  K elow na.
O R A N G E M E N !
A n y  O rangem en  in  th e  valley  a re  in v ited  to  
join th e  local lodge in  th e  chu rch  p a ra d e  to  th e  
P re sb y te r ia n  chu rch , on S u n d ay ; Ju ly  7 th . T h e  
b re th re n  will m ee t in  th e  lodge room, R a y m e r’a 
H a ll, a t  6.3o p .m . * 47-2
